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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﭼﻬـﺎر اﻳﺴـﺘﮕﺎه درﺷـﺶ ﻧﻮﺑـﺖ  ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ ﭘﺎﻳﺎب ﺳﺪ ﺳﺒﻼن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  7831دي  ﻣﺎه ﻣﺮداد اﻟﻲ ﻣﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، از
ﮋن ﻣﺤﻠــﻮل، ﺳــﺨﺘﻲ ﻛــﻞ، ﻫــﺪاﻳﺖ ﺷــﺪه ﺑــﻪ ﺗﻔﻜﻴــﻚ اﻳﺴــﺘﮕﺎه ﻫــﺎ ﻣــﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﻧﻈﻴﺮدﻣــﺎي آب، اﻛﺴــﻴ
درﺟـﻪ  01/3±9/5-41±8/7ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ )   PT,2OiS 4OP, NT,  3ON,  4HN, 2ON,  , Hp, 5DOB, DOC, SDT,اﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ 
ﻣﻴﻠــﻲ ﮔــﺮم در ﻟﻴﺘــﺮ(،  763±91/8-183±71/8ﻣﻴﻠــﻲ ﮔــﺮم در ﻟﻴﺘــﺮ(، ) 9±1/2-11/4±2/1ﺳــﺎﻧﺘﻲ ﮔــﺮاد(، )
ﻣﻴﻠـﻲ  3/3±1/41-3/88±0/17(، )8/3±0/1-8/4±0/1ﻣﻴﻠـﻲ زﻳﻤـﺲ ﺑـﺮ ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(، ) 0/59±0/70-1/50±0/70)
ﻣﻴﻠ ــﻲ ﮔ ــﺮم در ﻟﻴﺘ ــﺮ(،  0/84±0/40-0/45±0/60ﻣﻴﻠ ــﻲ ﮔ ــﺮم در ﻟﻴﺘ ــﺮ(، )  51/5±3/1-61/3±3ﮔ ــﺮم در ﻟﻴﺘ ــﺮ(، ) 
-0/46±0/92ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ(، )  0/400±0/300-0/50±0/1ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ(، ) 0/80±0/20-0/31±0/70)
ﻣﻴﻠـﻲ  01/84±0/6-01/89±0/45ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ(، )  0/91±0/70-0/22±0/70ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ(، ) 0/6±0/2
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ(  9/9±0/6-11/1±1/4ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ(، و ) 0/93±0/11-0/44±0/81ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ(، )
 eF, uC  nZ,  dC, bP,ﺑﻮدﻧﺪ  . ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ آب اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺷـﺎﻣﻞ 
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ  DN -0/410و  DN -0/810،   DN -1/570،  DN -0/242، DN)دﻳﺪه ﻧﺸﺪه(، DNﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  iNو 
ﺗﺮﻛﻴﺐ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه  در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ،  ﺳـﻢ ﻫﮕﺰاﻛﻠﺮوﺑﻨـﺰن از ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  61ﺑﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﻴﻦ 
ﻴﺰ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛـﻪ ﺑﺎﺳـﺘﺜﻨﺄ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟ 1/5ﻣﻘﺪار  )
و ﺗﺎ ﺣﺪي دﻣﺎ ، ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣﺤـﺪودﻳﺘﻲ درﭘـﺮورش    CE, DOC, SDT, 4OP, PT , nZ, eFﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي
ﭘـﺎﻳﻴﻦ دﺳـﺖ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ  ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ در ﭘﺎﻳﺎب ﺳﺪ ﻧﺪارﻧﺪ. 
ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ اﻳﺴـﺘﮕﺎه  2 اﻳﺴﺘﮕﺎه  و ﺷﺘﻪﻧﺪاﻣﺎﻳﻲ ﺗﺎ ﻣﺎه آﺑﺎن وﺟﻮد ﻣﺤﺪودﻳﺖ دﺳﺪ، 
ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺎز ﺑـﻮده   5DOBاﻣﻘﺎدﻳﺮ . اﺳﺖﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ را دارﻫﺎ، 
در ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ،  .اداردﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗـﺮﻳﻦ ﺷـﺮاﻳﻂ ر  5DOBو ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻛﻤﺘـﺮ  ﻣﻘﺪار ﺑﺎ ﺗﺎ ﺣﺪي 2اﻳﺴﺘﮕﺎه ، ﻛﻪ 
ﺑﺎ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﮔـﺮﻓﺘﻦ  SDTدر ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﻮده و از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  SDTﻣﻘﺪار
در  CE. در ﺿـﻤﻦ ﻣﻘـﺪار داردﺑـﺮاي ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺘﺮي  2ﻟﺬا اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻳﺎﻓﺘﻪ،از ﺳﺪ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻨﻜـﻪ ﻫـﻴﭻ  ﺎﻧﮕﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮدن آن ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺖ .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻴ
ﻳﻚ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ  ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را از ﻧﻈﺮ دارا ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﺑـﺮاي ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ ﻗـﺰل آﻻي رﻧﮕـﻴﻦ ﻛﻤـﺎن 
ﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﺎﺗ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ را دارد. 2ﻧﺪارﻧﺪ، ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ  ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ، اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺣﺎﺿﺮ)ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮارد دﻳﺪه ﻧﺸﺪه(، ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر، ﻓﻠﺰ روي در ﭘﺎﻳﺎب ﺳـﺪ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﻓﻠﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ، آﻫـﻦ در 
ﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻳﻚ ﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﺮداري ﻣﻘـﺪار آب ، رﺳﻮب و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ از ﺑﻴ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷـﺪه ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻧﮕـﺎه ﺧﻮﺷـﺒﻴﻨﺎﻧﻪ ﺑـﻴﺶ از ﺣـﺪ ﻣﺠـﺎز ﺑـﺮاي  1/80،  4آﻫﻦ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢
 
از  در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗـﺮ  2ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه  .ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺮﺧﻮرداري ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮ آﻫﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﻲ 
 ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ را از ﻟﺤﺎظ ﻛﻴﻔﻲ ﻣـﻮرد ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﻗـﺮار ﻧﻤـﻲ دﻫـﺪ. 
در آﺑﻬﺎي ﻏﻨـﻲ از ﻧﻈـﺮ ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ و ﺗـﺎ ﺣـﺪي  silartsua seitimgarehP  وsutanitcep notegomatoP ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي 
ﺑﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ، ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﻲ  "آﻟﻮده ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ
آ ﻟـﻮده ﺑـﻪ ﻣـﻮاد آﻟـﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ. در ﺑﺮرﺳـﻲ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺰرگ ﺑـﻲ  "ﺗﻮان ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ آﺑﻬﺎي  ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ
( درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اي را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ ﮔـﺮوه ﻫـﺎي eadimonorihCﻣﻘﺎوم ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ )ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي 
آﻟﻮدﮔﻲ آﻟـﻲ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ "ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ "( ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ. ﺗﺤﻠﻴﻼTPEﺣﺴﺎس ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ )
     زﻳﺴـﺘﻲ  ﺷـﺎﺧﺺ  ﻣﻘﺪاراﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻘـﺎوم و ﻛـﺎﻫﺶ ﮔـﺮوه ﻫـﺎي ﺣﺴـﺎس ﮔﺮدﻳـﺪ. در ﺑﺮرﺳـﻲ ﺣﺎﺿـﺮ 
اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎري از رودﺧﺎﻧـﻪ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. 1/47، 4و در اﻳﺴﺘﮕﺎه  0/6، 2در اﻳﺴﺘﮕﺎه  .RIHC/TPE
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات  TPEﻫﺎي ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ازآﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺣﺴﺎس 
ﺳـﻴﺖ ﺑـﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﺑـﻮده، اﻓـﺰاﻳﺶ ﻏﻴﺮﻋـﺎدي ﺗﻌـﺪاد ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄـﻲ و آﻟـﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از ﻣـﻮاد آﻟـﻲ از ﺣﺴﺎ
را در ﭘـﻲ دارد، ﻧﺸـﺎﻧﺪﻫﻨﺪه اﺳـﺘﺮس  .RIHC/TPEﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟـﻮدات ﺣﺴـﺎس ﻛـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻘـﺪار  eadimonorihC
 7، 4و در اﻳﺴﺘﮕﺎه  7/94، 2در اﻳﺴﺘﮕﺎه  (IBFHﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﻮف) ﻣﻘﺪاردر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 4در ﻃﺒﻘﻪ ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ ﺷﺪﻳﺪ و اﻳﺴـﺘﮕﺎه  2ﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﻮف، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮاﺳﺎس ﺷ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
از ﺗﻌـﺪاد ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ  2در ﻃﺒﻘﻪ ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﻳﺴـﺘﮕﺎه 
(  و ﻣـﺎﻫﻲ sulahpec suilauqSاي )ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜـﺎل ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧـﻪ  4ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
در ﺻـﻴﺪ ﻧﺸـﺪﻧﺪ.  4ﺣﻀﻮر داﺷـﺘﻨﺪ وﻟـﻲ در اﻳﺴـﺘﮕﺎه  2( در اﻳﺴﺘﮕﺎه sutatcnipb sedionrublAﻟﭙﻚ ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻴﺎﻃﻪ )
، ﺷـﺎﺧﺺ زﻳﺴـﺘﻲ ﻫﻴﻠﺴـﻨﻬﻮف ،    .RIHC/TPEﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻳﻮ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻫـﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ،  ﻣﺠﻤﻮع
را در ﭘﺎﻳﺎب ﺳﺪ ﻏﻨﻲ از ﻣﻮاد آﻟـﻲ ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ. در ﻧﻬﺎﻳـﺖ  ﺗﻨﻮع و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي و ﻣﺎﻫﻴﺎن،  وﺿﻌﻴﺖ آب
ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد  ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻛﺎﻣﻠﺘﺮي ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺿـﺮورﻳﺖ ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ را اﻓﺰاﻳﺶ داد.  ﺑﻮدهﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻦ  05ﺣﺪود 
  
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻴﻔﻲ آب، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﺳـﻤﻮم، ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن، ﺑـﺰرگ ﺑـﻲ ﻣﻬﺮﮔـﺎن ﻛﻔـﺰي، ﻣﺎﻫﻴـﺎن، :واژه ﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﺎﻳﺪار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻠﻲ ﻏﺬا، اﻧﺴﺎن و ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺳﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ اي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺣﻴﺎت در ﻛﺮه ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘ
ﻣﻄﻤﺌﻦ در ﭘﻴﻮﻧﺪ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ، آدﻣﻲ را در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد ﻳﺎري ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. رﻋﺎﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ و اﺻﻮل ﺑﻬﺮه 
ﺑﺮداري ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، از ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب در ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ و رﻓﺎه 
، ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻫﻤﻮاره در ﺗﻼش ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﻮه ﺑﺸﺮي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻟﺬا از ﺑﺪو ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺪن
ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻏﺬا، روﺑﺮو ﺷﻮد. رﻳﺸﻪ ﻫﺎي 
ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮي، ﺑﺮاي اﺳﺘﻮاري ﺧﻮد ﺑﻪ زﻣﻴﻦ و آب ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﻪ اﻧﺪ. اﻣﺎ ﻓﻘﺪان ﺧﺎك ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي 
را ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻌﻄﻮف داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. وﻟﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻌﻲ دﻳﮕﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ  ﻛﺸﺖ ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺴﺎن
ﺑﻪ اوج  0791ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻧﮕﻬﺪاري آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺤﺪودي را دارﻧﺪ. ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ از اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻬﺎ در اواﻳﻞ دﻫﻪ 
ﺷﻴﻼﺗﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ رﺳﻴﺪه و ﭘﺲ از آن ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪات 
(. ﻳﻚ راه ﺣﻞ اﺳﺎﺳﻲ رﻓﻊ اﻳﻦ ﻛﻤﺒﻮد، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ از ﻃﺮﻳﻖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در 3791 ,yalliP)
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دوﺳﻮم اﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﻣﺎﻫﻲ  6ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن از ﻃﺮﻳﻖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺣﺪود 
درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﺻﻴﺪ  8اﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪود (. 3791 ,yalliPﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ )
در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺸﺮ، اﻳﺠﺎد  درﻳﺎﻳﻲ، ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ
  (. 2002 ,ecreiP_atsoCﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻄﺢ دﻧﻴﺎ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ)
ﺗﻦ آﺑﺰﻳﺎن  41719( اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ 5002 ,OAFﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮارﺑﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣ 
، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ آزادﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺟﻬﺎن ﺣﺪود 4002ﭘﺮورﺷﻲ، در ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﺟﻬﺎن ﻗﺮار دارد. در ﺳﺎل 
ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي ﺗﻦ  00003ﺗﻦ، ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ ﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺮان در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ  9018791
رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن، ﻳﻚ و ﻧﻴﻢ درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﻃﻲ ده 
ﺳﺎل اﺧﻴﺮ، روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در اﻳﺮان ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ داﺷﺘﻪ 
. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻬﻢ ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات آن ﭼﻨﺪان رﺿﺎﻳﺖ ، (4002 ,.etatS hsiF)
ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ ارزش ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ، ﻟﺬا ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي ﻋﻠﻤﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺴﺘﻌﺪ آﺑﻲ ﻛﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، 
ﻗﻨﻮات، ﭼﺎه ﻫﺎ، آب ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎ، ﺳﺪﻫﺎ و ﺣﺘﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻟﺐ ﺷﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن 
   ص آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﺑﺨﺼﻮ
درﺿﻤﻦ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺸﺮ در ﻧﺴﻞ ﻫﺎي آﺗﻲ ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي وﺧﻴﻢ ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎدرﺳﺖ و آﻟﻮدﮔﻲ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ 
ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﻮد، ﻻزم اﺳﺖ در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن اﺳﺎس ﻛﺎر 
(.  ﺑﺮرﺳﻲ اﻃﻼﻋﺎت 1002 ,regnilheU dna nosniboRﻜﻲ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻮم ﺳﺎزﮔﺎن آﺑﻲ، ﺑﺮرﺳﻲ اﻛﻮﻟﻮژﻳ
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮاد  در ﺻﻮرﺗﻲ ،ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ  ﭘﺴﺎباﺛﺮات ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ 
دﻓﻌﻲ از  . ﭘﺴﺎب( 2002 ,ecreiP_atsoCﺑﺴﻴﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ) ،ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﻮﻧﺪ وارد ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴
 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﺼﻞ، ﻛﻴﻔﻴﺖ آب، ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺮس ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن، اﻟﮕﻮي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ 
ﻲ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻳ، راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻟﮕﻮي ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. در ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﺷﺪه اي ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ
. (9991 ,.la te hcoL) وارد ﻧﻤﺎﻳﺪﺎﻧﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ رودﺧﻲ را ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت زﻧﺪه ﻳﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﺮس ﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ واﺣﺪ ﭘﺮورﺷﻲ، ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژي و ﭘﺴﺘﻲ و ﺑﻠﻨﺪي ﺑﺴﺘﺮ، وﻳﮋﮔﻲ  ،ﺑﻪ اﻧﺪازه، ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎاﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
 ;2002  ,ecreiP_atsoC ;8891 ,ffohnesliH) ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ و ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ
  .  (2002  ,smadA
از اروﭘﺎ وارد  0691 ﻛﻪ از ﺳﺎل ﺑﻮده ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﭘﺮورﺷﻲ 1ﻴﻦ ﻛﻤﺎنﻻي رﻧﮕآﻗﺰل 
را ﭘﺮورش داده و  اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪﻣﺎﻫﻲ  ﻫﺎ ﺑﭽﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ دوﻟﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺰارعاﻳﺮان ﺷﺪ و 
 ﺑﻮدهﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻪ ﺿﺣﻮ ارس دررودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻪ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ از  ﻗﺮه ﺳﻮﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. رودﺧﺎﻧﻪ 
از ﻛﻮﻫﻬﺎي ﻣﺮزي اﻳﺮان و ﺗﺮﻛﻴﻪ واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل ﺑﺎﺧﺘﺮي ﻣﺎﻛﻮ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺷﺎﺧﻪ اي از رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻪ 
ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﻴﺮ داده و ﭘﺲ  هﻳﺎﻓﺘﻪ ﻗﺮه ﺳﻮ، ﺳﺎري ﺳﻮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ ﭘﺎﻳﺎب ﺳﺪ ﺳﺒﻼن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺗﺮﻛﻴﺐ 
در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻨﺎم آق ﭼﺎي ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻃﻮل رودﺧﺎﻧﻪ  از ﻋﺒﻮر از روﺳﺘﺎي ﺳﻨﮕﺮ وارد زﻧﮕﻤﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد و
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ رﺳﺪ. اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در ﺗﻤﺎم  004ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻮده و وﺳﻌﺖ ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ آن ﺑﻪ  84ﻗﺮه ﺳﻮ )آق ﭼﺎي( 
 ﻣﺘﺮ )ﺳﺪ ﺳﺒﻼن( در 57ﺎي اﺧﻴﺮ ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﺳﺎﻟﻬ ( ﻛﻪ در3731ﻣﺪت ﺳﺎل داراي آب ﻓﺮاوان ﺑﻮده)اﻓﺸﻴﻦ، 
ﺗﺄﻣﻴﻦ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي اﺣﺪاث ﮔﺮدﻳﺪ. در راﺳﺘﺎي  ﻣﺴﻴﺮ آن در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺸﻜﻴﻦ ﺷﻬﺮ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺳﺎﻟﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، از ﻃﺮف ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘﺮم اداره ﺷﻴﻼت  02ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز 
ﺎﻳﺎب ﺳﺪ ﺳﺒﻼن )در ﻣﺤﺪوده ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺘﺎن اردﺑﻴﻞ، اﻳﺠﺎد ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت زﻳﺮ ﺑﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎرﮔﺎه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ در ﭘ
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ در اﻳﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺧﺮوﺟﻲ ﺳﺪ( ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ  2از 
وﻟﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات آن ﭼﻨﺪان رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻤﻮاره ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺎدي  ﺑﻮده،ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻗﺪﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار 
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎن ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ) اﻗﻠﻴﻢ، ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻤﺪه آن، داﺷﺘﻪ  در ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ وﺟﻮد
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻣﺎده اوﻟﻴﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه  ،ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬا ،ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ آب ،ﺗﭙﻮﮔﺮاﻓﻲ(
ﻋﺪم  و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺘﺨﺼﺺ و رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻨﻤﻮدن اﺻﻮل اوﻟﻴﻪ ﭘﺮورش ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات اوﻟﻴﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ا،ﻏﺬ
ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب  ،ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ ﭘﺎﻳﺎب ﺳﺪ ﺳﺒﻼن  در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ، ﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
  ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﺎﺳﺦ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ و 
  ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ:
 ﻢ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪهﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﻬ -1
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه -2
  ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در آب، رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ و ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ -3
                                                 
 ssikym suhcnyhrocnO.1
 ۵ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ ﭘﺎﻳﺎب ﺳﺪ ﺳﺒﻼن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺪاث .../  
 
  ﻓﻴﺘﻮ و زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن )ﺗﺮاﻛﻢ(ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ -4
 ﺑﺰرگ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي، ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي  )ﺗﺮاﻛﻢ(ﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗ -5
 ارزﻳﺎﺑﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن وﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورش آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ -6
 ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
  ؟ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﻣﺤﺪوده ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه درآﻳﺎ  -1
  ؟ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه در ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪآﻳﺎ  -2
  ؟ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه در ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪآﻳﺎ  -3
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶
 
  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ -2
  ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﺮ و 21 ﻣﺘﺮ، ﻋﺮض ﺗﺎج 403ﻫﺴﺘﻪ رﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻮل ﺗﺎج آن اي ﺑﺎ  ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﺒﻼن از ﻧﻮع ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ را  511ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ  49ﺣﺠﻢ ﻣﻔﻴﺪ ﻣﺨﺰن  .ﻣﺘﺮ اﺳﺖ 98آن از ﭘﻲ 
ﻣﺘﺮ  611/4ﺳﺮرﻳﺰ ﺳﺪ از ﻧﻮع آزاد ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻊ اوﺟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻮل آن ، ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 11/5ﻃﻮل درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ  .داراﺳﺖ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  6235 ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺪ ﺳﺒﻼن .ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ 7782و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻮده 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﺿﻤﻦ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﻲ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺮﺑﻊ
 (.4ﺗﺎ  1و ﺷﻜﻞ ﻫﺎي  1ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ) ﺟﺪول ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻛﺎر ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﭼﻬﺎر اﻳﺴﺘﮕﺎه  در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
از ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه، ﺑﺰرگ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي، ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي و 
                                                                                                                     ﻳﺪ.ﻣﺎﻫﻴﺎن در دو ﻧﻮﺑﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮد
  ي  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ -1ﺟﺪول
ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺧﺮوﺟﻲ ﺳﺪ )ﻣﺘﺮ( ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ )ﻣﺘﺮ(ﺷﻤﺎره اﻳﺴﺘﮕﺎه
 9211 1
  =Nدﻗﻴﻘﻪ  23/05ﻪ و درﺟ83
 =Eدﻗﻴﻘﻪ  75/69درﺟﻪ و 74
 -
 6701 2
  =Nدﻗﻴﻘﻪ  23/05درﺟﻪ و 83
 =Eدﻗﻴﻘﻪ  75/95درﺟﻪ و 74
 051
 7501 3
  =Nدﻗﻴﻘﻪ  23/06درﺟﻪ و 83
 =Eدﻗﻴﻘﻪ  65/24درﺟﻪ و 74
 0021
 6501 4
  =Nدﻗﻴﻘﻪ  23/16درﺟﻪ و 83




ﻣﺘﺮي ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ  051ﺻﻠﻪ  ﻛﻪ در ﻓﺎ 2اﻳﺴﺘﮕﺎه  - 2ﺷﻜﻞ 
  .واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  .ﻛﻪ در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺧﺮوﺟﻲ ﺳﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ 1اﻳﺴﺘﮕﺎه  -1ﺷﻜﻞ     
 ٧ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ ﭘﺎﻳﺎب ﺳﺪ ﺳﺒﻼن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺪاث .../  
 
ﻣﺘﺮي ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ  0091ﻛﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ  4اﻳﺴﺘﮕﺎه  - 4ﺷﻜﻞ 












ﻣﺘﺮي ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ واﻗﻊ   0021ﻛﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ  3اﻳﺴﺘﮕﺎه  - 3ﺷﻜﻞ 
  ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  ازه ﮔﻴﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آباﻧﺪ -2-1
  ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮﮔﺮدان در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﺳﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺴﻜﻴﻦآب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﺑﺮداريﻧﻤﻮﻧﻪ 
 ﺳﻴﻠﻴﺲ و ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي 5DOB, DOC, ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، Hpﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻮژي ﺷﺎﻣﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت، 
ﻛﻞ( ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آب  ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ  ﺮ(، ﻓﺴﻔﺮ )ﻓﺴﻔﺎت و ﻓﺴﻔﻮمﻮﻧﻴﺷﺎﻣﻞ ازت )ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و آﻣ (negoiB)
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﻳﻨﻜﻠﺮ و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮي ﺟﻤﻊ آوري  5DOB  و DOC اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل،
داري روي ﻇﺮف ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و ﺳﭙﺲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺦ و ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ
  ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. 
از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻮژي دﻣﺎي آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺮﮔﺮدان آﻟﻤﺎﻧﻲ داراي ﺟﻠﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ 
و  0/10ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺮﮔﺮدان ژاﭘﻨﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ )ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ دﻣﺎﺳﻨﺞ آﻟﻤﺎﻧﻲ در ﺣﺪ 
 ﺑﻮده اﺳﺖ(.  0/1ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ دﻣﺎﺳﻨﺞ ژاﭘﻨﻲ در ﺣﺪ 
ﻫﺎي وﻳﻨﻜﻠﺮ  ﺑﻪ روش وﻳﻨﻜﻠﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻣﺤﻞ و در داﺧﻞ ﺷﻴﺸﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻫﺎي ﻳﺪورﻗﻠﻴﺎﻳﻲ و ﻛﻠﺮورﻣﻨﮕﺎن اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻴﻜﺲ  و ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﺤﻠﻮل آوري ﮔﺮدﻳﺪه ﺟﻤﻊ
ﺳﺪﻳﻚ در ﻣﺠﺎورت ﭼﺴﺐ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ  دي – ATDE ﺑﻮﺳﻴﻠﻪﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ ﻣﺤﻠﻮل  اﺳﻴﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪاﻧﺤﻼل رﺳﻮب ﺣﺎﺻﻞ 
  .trecselC( 5002 ,.la te) ﺗﻴﺘﺮ ﺷﺪ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻗﺮار  02ﺷﺒﺎﻧﻪ روز در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر  5اﺑﺘﺪا ﺷﻴﺸﻪ وﻳﻨﻜﻠﺮ ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺑﻤﺪت  5DOBﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ 
 5ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﭘﺲ از روش اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻪ ﺑ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر از ﺧﺮوج داده و ﭘﺲ 
   ..trecselC( 5002 ,.la te) ﺪﻳروز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن اوﻟﻴﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮد
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨
 
 5002 ,.la te) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ WTW-023ﻣﺘﺮ ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﺑﺎ اﻟﻜﺘﺮود ﺣﺴﺎس ﻣﺪل  Hpﻣﻘﺪار اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ آب ، ﺑﻪ ﻛﻤﻚ 
 .trecselC(
ﻫﺎي  ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ روش اﻧﺪازه liceCﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘ )ازت، ﻓﺴﻔﺮ و ﺳﻴﻠﻴﺲ( ﻣﻮاد ﺑﻴﻮژن
  (.5002,HAPA: trecselC 5002 ,.la teذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﺪ 
ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن  (.5002,HAPA: trecselC 5002 ,.la te)اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﺪ ﺑﻪ روش 2-ON( )ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ 
ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳﺪ، ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﻳﺠﺎد ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ  آﻣﻴﻦ دي ﻦ ديﻓﻨﻴﻞ( اﺗﻴﻠ -1) - Nﻫﺎي ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻞ آﻣﻴﺪ و  ﻣﺤﻠﻮل
  ﮔﺮدﻳﺪ.ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻗﺮاﺋﺖ  345رﻧﮕﻲ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺟﺬب آن در ﻃﻮل ﻣﻮج 
(. اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ از 5002,HAPA: trecselC 5002 ,.la teﻧﻴﺘﺮات ﺑﻪ روش ﺳﺘﻮن ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻛﺎدﻣﻴﻮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ)
ﮔﻴﺮي ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻋﻤﻞ  ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺳﭙﺲ ﻃﺒﻖ روش اﻧﺪازه ﺳﺘﻮن ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮات
  اوﻟﻴﻪ ﻛﻢ ﺷﺪ. 2-ONﮔﺮدﻳﺪ. در اﻧﺘﻬﺎ ﻣﻴﺰان ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻏﻠﻈﺖ 
 +4HN(. در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻳﻮن 5002,HAPA: trecselC 5002 ,.la teﺑﻪ روش ﻓﻨﺎت اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ) ﻮمآﻣﻮﻧﻴ
و ﻫﻴﭙﻮ ﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ اﻳﺠﺎد ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﭘﺎﻳﺪاري ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﻲ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ  ﻫﺎي ﻓﻨﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﻠﻮل
  ﮔﺮدﻳﺪ.ﻗﺮاﺋﺖ  036mnﺟﺬب آن در ﻃﻮل ﻣﻮج 
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ  -34OP(. ﻣﻴﺰان 5002,HAPA: trecselC 5002 ,.la teاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ)اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﺪ ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ روش 
 588 mnﻤﭙﻠﻜﺲ رﻧﮕﻲ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ در ﻃﻮل ﻣﻮج ﻧﻤﻮدن ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ آﻧﺘﻴﻤﻮان ﺗﺎرﺗﺮات و اﺳﻴﺪ اﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ اﻳﺠﺎد ﻛ
  ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻣﻮﻟﺒﻴﺪات و اﺳﻴﺪ  ﺑﻪ روش ﻣﻮﻟﺒﻴﺪات)ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ زرد( (2-2OiS)ﺳﻴﻠﻴﺲ 
ﻗﺮاﺋﺖ  083mnﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻳﺠﺎد ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ رﻧﮕﻲ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ در ﻃﻮل ﻣﻮج  iSدرﺻﺪ، ﻳﻮن  05ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ 
  ﮔﺮدﻳﺪ. 
در اﻳﻦ روش اﺑﺘﺪا (.5002,HAPA: trecselC 5002 ,.la te)اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﺪ ﺮوژن ﻛﻞ ﺑﻪ روش ﻓﺴﻔﺮو ﻧﻴﺘ
ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﭘﺮﺳﻮﻟﻔﺎت در ﻣﺠﺎورت ﻣﺤﻴﻂ اﺳﻴﺪي در ﻓﺸﺎر و ﮔﺮﻣﺎي ﺑﺎﻻ اﻛﺴﻴﺪ  Nو  Pﻛﻠﻴﻪ اﺷﻜﺎل 
  .ﮔﻴﺮي ﻓﺴﻔﺎت و ﻧﻴﺘﺮات آزﻣﺎﻳﺶ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻃﺒﻖ روﺷﻬﺎي اﻧﺪازه
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. اﻧﺪازه HCAH( ﺑﻪ روش دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﻣﺪل SDT( و ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل ) CEﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ )
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﻣﻴﺰان ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ATDE ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ ﺑﻪ روش ﻛﻤﭙﻠﻜﺴﻮﻣﺘﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﮔﻴﺮي  ﮔﺮﻓﺖ. روﺷﻬﺎي اﻧﺪازه ﻣﻮرد ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻗﺮار ATDEﺗﻮﺳﻂ  T.B.Eﻣﺤﻠﻮل آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ در ﻣﺠﺎورت ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ 
  .(5002,HAPA: trecselC 5002 ,.la te)ﺑﺮاﺳﺎس ﻛﺘﺎب اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ
 ٩ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ ﭘﺎﻳﺎب ﺳﺪ ﺳﺒﻼن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺪاث .../  
 
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در آب، رﺳﻮب و ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن -2-2
. در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﺪﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ آب، رﺳﻮب و ﻣﺎﻫﻴﺎن 
آب ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎي رﺳﻮب و ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻫﺎي 
  . ﻧﺪﺷﺪآﻧﺎﻟﻴﺰآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي آﻻﻳﻨﺪه ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر 
  ( ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. 5002 , AHPA( و )7432 IRISIروﺷﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺎﻧﺪارد )
ي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار ﺟﻨﺲ ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ و ﺑﺼﻮرت ﺳﻄﺤﻲ ﻇﺮوف ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آب از
  آﻣﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. يﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار(  ﺷﺴﺘﻪ و ﺑﺎ اﻟﺼﺎق ﻛﺪ ﺟﻬﺖ 1-1ﺑﺮداري ﻇﺮوف ﺑﺎ اﺳﻴﺪﻧﻴﺘﺮﻳﻚ )
  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. 52*02ﺑﺎ ﺳﻄﺢ     barG  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار ﺑﻮﺳﻴﻠﻪﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري رﺳﻮب، 
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺳﭙﺲ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪﻧﺪ. از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎزه ﺑﺮاي  gnihsifortcelEز دﺳﺘﮕﺎه ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ا
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
ﻣﻴﻜﺮون ( ﺑﺮوش ﻫﻀﻢ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﺳﻴﺪ  54اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ آب ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن آب ازﻣﻤﺒﺮان ﻓﻴﻠﺘﺮ) 
  (.  5002 , AHPAاﺗﻤﻲ ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺮدﻳﺪ)و ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺬب  E0303()ﻣﺘﺪ 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ دررﺳﻮب وﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ روش ﻫﻀﻢ ﻣﺨﻠﻮط  اﺳﻴﺪ و ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه 
  (. )9991,MAPOOM ﺟﺬب اﺗﻤﻲ ﻧﻴﺰ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
از دﻳﮕﺮ  اﺳﻜﺎﻟﭙﻞﺟﻬﺖ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺲ از ﺟﺪاﻧﻤﻮدن ﭘﻮﺳﺖ، ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻀﻼﻧﻲ آﻧﺮا ﺑﺎ ﺗﻴﻐﻪ 
 BET HEYTA) آونﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 301ﺳﭙﺲ در دﻣﺎي و  ﻣﺨﻠﻮطﻫﺎ ﺗﻔﻜﻴﻚ و  ﻗﺴﻤﺖ
  ﮔﺮدﻳﺪ.ﺧﺸﻚ ( OC AMZA
 آونﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 501ﻛﺮدن در دﻣﺎي  ﻣﺨﻠﻮطرﺳﻮب ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از ﭘﻮدر و  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي   
  ﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.و ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣ ﺧﺸﻚ(OC AMZA BET HEYTA)
ﺟﺬب اﺗﻤﻲ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  iNو  uC, bP ,dC ,eF ,nZﻓﻠﺰات ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺎﻣﻞ 
 AA NOITAROPROC NORTCELE ,OMREHT،  2Dﺷﻌﻠﻪ ، ﮔﺮاﻓﻴﺘﻲ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺨﺎر ﺑﺎ ﻻﻣﭗ زﻣﻴﻨﻪ دوﺗﺮﻳﻢ
  در آب ،رﺳﻮب و ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ. SEIRES M RETEMORTCEPS
  آﻟﻤﺎن ﺧﺮﻳﺪاري و آﻧﺎﻟﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ.   KCREMﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎﻟﺺ ازﺷﺮﻛﺖ  ،در ﺗﻤﺎم آزﻣﻮﻧﻬﺎ
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠١
 
  ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﻠﺰات RETEMORTCEPS AA  ﺷﺮاﻳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ -  2ﺟﺪول 
  ﺟﺮﻳﺎن ﻻﻣﭗ  )mn(ﭘﻬﻨﺎي ﺷﻜﺎف   )mn(ﻃﻮل ﻣﻮج  ﻓﻠﺰ
  درﺻﺪ 57  0/05  423/8  uC
  درﺻﺪ 57  0/05  712/0  bP 
  درﺻﺪ 57  0/02  312/9  nZ
  درﺻﺪ 57  0/02  842/3 eF
  درﺻﺪ 05  0/05  822/8  dC
  درﺻﺪ 57  0/01  232 iN
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و ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ   رودﺧﺎﻧﻪ  ﺣﺎﺷﻴﻪ در  ﻛﺸﺎورزياﺳﺘﻘﺮار زﻣﻴﻦ ﻫﺎي   ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه   ﺳﻤﻮم  ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ  اي در ﻣﻨﻄﻘﻪآب   ﺑﺮداري  ﻧﻤﻮﻧﻪ  و ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ( وﻳﺎﺑﻲ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه )ﻣﺨﺰن آﺑﻲ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ  ﻣﻜﺎن
ﻟﻴﺘﺮ   ﻳﻚ  و در ﻧﻬﺎﻳﺖ آوري  ﺟﻤﻊ ﻟﻴﺘﺮي 02در ﻇﺮوف   ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ  ﺑﺼﻮرتاﻳﺴﺘﮕﺎه   ﻣﺘﺮ از دو ﻃﺮف 003اﻟﻲ   002
  ﻣﺎﻳﺸﮕﺎهآز  ﺑﻪ  ﺑﻌﺪي  ﻣﺮاﺣﻞ  ﺟﻬﺖ  و ﺳﭙﺲ  ﻓﻴﻜﺲ  ﻣﻮاد آﻟﻲﺗﻮﺳﻂ   ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻣﺤﻞ  اﺳﺘﺨﺮاجآن ﺟﻬﺖ 
   .5991 ,APE( )ﺪﻳﮔﺮد  ﻣﻨﺘﻘﻞﻣﺮﻛﺰي 
از ﻓﺎز   ﻓﺎز آﻟﻲﺷﺪﻧﺪ. ﺟﺪا ﺳﺎزي   داري  ﻧﮕﻪ  ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺧﻨﻚ  ﺟﺎيدر ﺿﻤﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺻﻠﻲ در 
و ﮔﺬراﻧﺪن آن از ﺳﺘﻮن   ﻓﺎز آﻟﻲ  آوري  ﺟﻤﻊو دﻛﺎﻧﺘﻮر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺎ ﺷﻴﻜﺮ   ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهدر ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻣﺎﻳﻊ
  ﻲﻳﻧﻬﺎ  ﺳﺎزي ﺟﺪاواﺗﻤﻦ   ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي و ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از  ﺷﺮوع  آن  ﻲﻳآﺑﺰدا  ، ﻣﺮﺣﻠﻪﺳﺪﻳﻢ  ﺳﻮﻟﻔﺎتﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮام
 DCEﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪهﺑﺎ  CG دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪﻧﻬﺎﻳﻲ   ﻧﻤﻮﻧﻪو ﺳﭙﺲ  2ccﺣﺪ  ﺗﺎ  ريﺎروﺗﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ   ﺗﻐﻠﻴﻆ .اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
  .  5991 ,APE ;4991 ,nimloT( ) ﺪﻳﮔﺮدﻗﺮاﺋﺖ   805-APE-SU و ﺑﺎ ﻣﺘﺪ  )rotceteD erutpaC nortcelE(
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -2-4
 005(. در اﻳﻦ روش )4791,rediewnelloVاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  ﻧﺴﻜﻴﻦﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ از ﺑﻄﺮي  
ﻓﻴﻜﺲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﭙﺲ ﻣﺸﺨﺼﺎت  %(4ﺳﻲ ﺳﻲ آب در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه، در ﻇﺮوف ﺷﻴﺸﻪ اي ﺟﻤﻊ آوري و ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ )
  ،7891ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺦ و ﻣﻜﺎن  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري روي ﻇﺮف ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ و  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ) ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ  ﻫﻲ و ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ(. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﭘﺲ از رﺳﻮب د,aniruoS :8791vonamlaS
ﺘﺮ ﺗﻮزﻳﻊ و ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻳﻨﻮرت ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴ 001 – 01؛ 5؛ 1ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻤﺒﺮﻫﺎي 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﻜﺒﺎر  ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ )ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ(  04,  02؛  01)ﻣﻌﻜﻮس( و ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ  
  (.8791 ,aniruoS)و زﻳﺘﻮده( ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺮاﻛﻢو ﻳﻜﺒﺎر ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻤﻲ )ﺗﻌﻴﻴﻦ 
 ١١ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ ﭘﺎﻳﺎب ﺳﺪ ﺳﺒﻼن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺪاث .../  
 
س )زﻳﺘﻮده ( ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. وزن ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و ﺑﻴﻮﻣﺎ
ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻫﻨﺪﺳﻲ آن ﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  اﺑﻌﺎد ﺳﻠﻮل و  اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺠﻢ، 
 .)0002 snekniL dna lezteW ;0891 nosluaP dna ralleK( .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
زﻳﺮ  ﻫﺎي راﺑﻄﻪﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( و ﺗﺮاﻛﻢ ) ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ( از  ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم زﻳﺘﻮدهﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن 
  :ﺪﻳﮔﺮداﺳﺘﻔﺎده 
  ﺗﻌﺪاد )ﺳﻠﻮل( ،     Wوزن =،  = CV ﺿﺮﻳﺐ ﺣﺠﻢ ، ﺮاﻛﻢ  ﺗ  = CV  ×  N ،         ﺑﻴﻮﻣﺎس  =  CV  ×  W
  
  ﺿﺮﻳﺐ ﺣﺠﻤﻲ در روش ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ ﭼﻤﺒﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ - 3ﺟﺪول 
 03 52 02 51 01 5  ﺮ ﻣﻜﻌﺐ()ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  000006  000005  000004  000003  000002  000001  ﺿﺮﻳﺐ
  
  زﻣﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ رﺳﻮب ﮔﺬاري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ - 4ﺟﺪول 
  
 
  ﺑﺮرﺳﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -2-5
ر ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮ از ﺗﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري )ﻛﻤﺘﺮ از اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺮاي ﺗﻐﻠﻴﻆ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺗﻮ زﭘﺲ ا
ﻣﻴﻜﺮون( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ در زﻳﺮ ﻟﻮپ ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻋﺎﻟﻲ و ﻣﺪوزﻫﺎ  55
   .)7791 ,leweN( را از ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﺧﺎرج ﻛﺮده و ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎرش و ﺗﻮزﻳﻦ زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در  vorvagoBروي ﻇﺮف ﺷﻤﺎرش  elpmatSﭘﻲ ﭘﺖ  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرش ﻧ
. وزن ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده )7791 , lleweN(ﺷﻤﺎرش ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه 
ﺳـﻲ از وزن اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ( ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﺑﺮرecnerwaL  ,.la te 7891از ﺷـﻜﻞ ﻫـﺎي ﻫﻨﺪﺳـﻲ آﻧﻬـﺎ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﮔﺮدﻳـﺪه) 
  . )2591 ,aputeP(ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺰرگ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي -2-6
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر  03/5  ×03/5ﺳﻮرﺑﺮ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺑﺰرگ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي، از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار
ﻫﺎ و وﺳﻂ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻘﻄﻪ رودﺧﺎﻧﻪ، در ﻛﻨﺎره  3ﻣﻴﻜﺮون اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه از  063
دﺳﺘﮕﺎه در ﺟﻬﺖ ﺧﻼف ﺟﺮﻳﺎن آب در رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺮدﻳﺪ. در داﺧﻞ ﻛﺎدر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﺑﺘﺪا ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﻪ 





 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢١
 
آراﻣﻲ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﻮﺟﻮدات و ﻣﻮاد ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ آن ﻛﻨﺪه و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﺮﻳﺎن آب ﺑﻪ داﺧﻞ ﺗﻮري ﻗﻴﻔﻲ 
دﺧﺎﻧﻪ را در داﺧﻞ ﻛﺎدر ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺑﻪ ﻫﻢ زده ﺗﺎ ﻫﺪاﻳﺖ ﮔﺮدد. در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﻒ ﺑﺴﺘﺮ رو
ﻣﻮﺟﻮدات رواﻧﻪ ﻗﻴﻒ ﮔﺮدﻧﺪ. ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت درون ﺗﻮري ﻗﻴﻔﻲ ﺿﻤﻦ ﺷﺴﺘﺸﻮ، ﺑﻪ داﺧﻞ ﺗﺸﺖ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و 
ﺳﻄﺢ ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه داﺧﻞ ﺗﺸﺖ ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺑﺮس ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﻮﺟﻮدات ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ در داﺧﻞ 
 ﺗﺜﺒﻴﺖدرﺻﺪ 4ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت درون ﺗﺸﺖ در داﺧﻞ ﻳﻚ ﻇﺮف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺗﺸﺖ ﻗﺮار 
(. ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰراﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪ 5ﮔﺮدﻳﺪ )ﺷﻜﻞ 
                  (.  9991 ,.la te hcoL ;3591 ,kanneP)
آوري ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻇﺮوف ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺑﻪ داﺧﻞ ﻳﻚ ﻏﺮﺑﺎل ﻳﺎ اﻟﻚ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻮاد و ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي ﺟﻤﻊ 
ﻣﻴﻜﺮون ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﺗﺎ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪن ذرات رﻳﺰ ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ در زﻳﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻼﻳﻢ آب  052ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﭼﺸﻤﻪ 
ﺗﺸﺮﻳﺢ  ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﻚ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﺴﻄﺢ و وﺳﻴﻊ ﺑﺎ رﻧﮓ زﻣﻴﻨﻪ روﺷﻦ )ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎي
ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ( ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و در زﻳﺮ ﻧﻮر از ﻣﻮاد زﻣﻴﻨﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ. ﭘﺲ از ﺟﺪاﺳﺎزي، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ 
رده ﻣﻤﻜﻦ )ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻨﺲ( ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮدات از ﻟﻮپ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي 
( اﺳﺘﻔﺎده  ;0002 ,.la te tehcaT ;  3591 ,kanneP ;9591,nosnomdE ;6791 ,mahdeeN ;6891 ,yelgiuQﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ )
  ﺷﺪ. 
اﺳﺘﻔﺎده  (IBFH) ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﻮف زﻳﺴﺘﻲﻳﻌﻨﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه از راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ 
( و از ﻓﺮﻣﻮل ذﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 5ﻃﺒﻘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ )ﺟﺪول  7ﺷﺪ. در اﻳﻦ روش آﺑﻬﺎ از ﻧﻈﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ در 




ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ اﻓﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  nارزش ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ در آن ﮔﺮوه، it ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد در ﻫﺮ ﮔﺮوه،   ix
ﺎﻧﻮاده اﺳﺖ اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮﻧﻪ، ﺟﻨﺲ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ و در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﻄﺢ ﺧ
  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.
 ,ffohnesliH(ﻠﺴﻨﻬﻮف در ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻴﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ ﻫ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻧﻬﺮﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ -5ﺟﺪول
  )8891
  ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ در ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﻮاده  ﻛﻴﻔﻴﺖ آب  درﺟﻪ آﻟﻮدﮔﻲ )آﻟﻲ(
  0-3/57  ﻋﺎﻟﻲ  آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد
  3/67-4/52  ﺧﻮبﺧﻴﻠﻲ   اﻣﻜﺎن آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك 
  4/62-5/0  ﺧﻮب  اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻘﺪار آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ
  5/10-5/57  ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ  آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً
  5/67-6/05  ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺻﻌﻴﻒ  آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
  6/15-7/52  ﺿﻌﻴﻒ  آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
  7/62-01  ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ  آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ ﺷﺪﻳﺪ
 
 ٣١ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ ﭘﺎﻳﺎب ﺳﺪ ﺳﺒﻼن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺪاث .../  
 
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن -2-7
( ﺑﺎ ﻗﺪرت gnihsifortcelEﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن در دو اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ، ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﻟﻜﺘﺮوﺷﻮﻛﺮ ) ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
(. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 1991 ,trebuH dna lehaRوﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ) 003-004(  و وﻟﺘﺎژ CDﻛﻴﻠﻮ وات ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ) 1/7
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺘﺮي ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه  001-051ﺑﻪ اﻧﺪازه رودﺧﺎﻧﻪ، ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻓﺎﺻﻠﻪ 
درﺟﻪ  81در دﻣﺎي (. ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ و در ﻓﺮﻳﺰر 6)ﺷﻜﻞ 
ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻣﻮرد زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴﺪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد زﻳﺮ ﺻﻔﺮ 
(. ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ 9491 ,greB: 7831:ﻋﺒﺪﻟﻲ و ﻧﺎدري،  3831)ﻧﺎدري و ﻋﺒﺪﻟﻲ،  ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
   اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. )8791( lanegaB ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ  و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن از روش ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
  
 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ - 6ﺷﻜﻞ 
  
  روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺰرگ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي - 5ﺷﻜﻞ 
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي  -2-8 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روزﻧﺎﻣﻪ، ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻋﻠﻤﻲ
ﺧﺸﻚ  ر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آﻓﺘﺎب()ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﻻي روزﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻣﺪت ﺣﺪود دو ﻫﻔﺘﻪ زﻳﺮ ﻧﻮ
  (.7731ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ)ﻋﺒﺎﺳﻲ، 
  
  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري داده ﻫﺎ -2-9
اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.  -در اﺑﺘﺪا داده ﻫﺎ ي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎزي ﺷﺪه و ﺑﺎ روش ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف
 AVONAو ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دوﻃﺮﻓﻪ ) tatsySﻣﺪه ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آ
درﺻﺪ  5ﻣﻌﻨﻲ داري ( در ﺳﻄﺢ nacnuD( اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ از آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ) yaw owT
 اﻧﺠﺎم llecxE ﻓﺰاري( و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ داده ﻫﺎ و ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﻧﺮم ا0891 ,revonoC( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه)0/50>P)
 ﮔﺮدﻳﺪ.
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴١
 
   ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
درﻃﻲ ﻣﺪت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ )در آب، رﺳﻮﺑﺎت و ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن(، ﺳﻤﻮم 
ارﮔﺎﻧﻮ ﻛﻠﺮه، ﻓﻴﺘﻮ و زﺋﻮ ﭘﻼﺗﻜﺘﻮن ﻫﺎ، ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي، ﺑﺰرگ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
  ﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠ
  
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب  -3-1
  درﺟﻪ ﺣﺮارت  -3-1-1 
و دي ، در ﻣﺎه 3درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در اﻳﺴﺘﮕﺎه  -1در ﻣﺪت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي آب در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه  (. ﺑﻄﻮر6ﺑﻮد )ﺟﺪول  ﻣﺮداد ، در ﻣﺎه4درﺟﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  22
(. 1( رﺳﻴﺪ )ﻧﻤﻮدار 8/8±1/3درﺟﻪ ) 01ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از آﺑﺎن ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﺎه  ﻣﺮداد درﺟﻪ در ﻣﺎه 52/5±2/5ﻫﺎ،
ﻣﺮداد و ﻣﺎﻫﻬﺎي ( ﻛﻪ دﻣﺎي آب ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺳﺪ در 21/5±5/2ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎﻳﻲ را داﺷﺘﻪ ) 2اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد )ﻧﻤﻮدار  ﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ و در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل در ﻣﺪت ﺑﺮرﺳﻲ از ﻳﻚ روﻧﺪﺷﻬﺮﻳﻮر روﻧﺪ اﻓﺰا
  (.1
  
  ( OD)اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  -3-1-2
( و 9±1/2) 1ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻣﺪت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه  7/6ﻣﻬﺮ  ﻣﺎه در 1ﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺣ11/4±2/1) 3اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻣﺮداد ﻣﺎه در  4(. ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل درﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 2و ﻧﻤﻮدار 6ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺪول 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ در  8/4و  8/1ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  3و 2اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي 
  (. 2ﻣﺮداد ﺑﻮد )ﻧﻤﻮدار ﻣﺎه 
  





















ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ  - 2ﻧﻤﻮدار 
ﻟﻴﺘﺮ( اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 



















دﻣﺎي آب)درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد( اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ،   - 1ﻧﻤﻮدار 
  (0931در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﭘﺎﻳﺎب ﺳﺪ ﺳﺒﻼن)
  
  (5DOB و  DOC ﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﺧﻮاﻫﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ    )ﻣﻴ -3-1-3
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در  3/9±0/7اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ، در ﻣﺪت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 5DOB    ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ 3( ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺳﺪ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ )ﻧﻤﻮدار 6ﺑﻮده )ﺟﺪول  4اﻳﺴﺘﮕﺎه  
اﻧﺪازه 5DOB    و   DOC  ﺑﻮد.  ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 51/5±3/13، ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 3در اﻳﺴﺘﮕﺎه  DOC ﮕﻴﻦﻣﻴﺎﻧ
ﺗﻔﺎوت  3( ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه 6ﺑﻮده )ﺟﺪول  3/4±0/6و  51/8±2/8، ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  2ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه 









































)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ( اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﭘﺎﻳﺎب ﺳﺪ DOCو  5DOBﻳﺮ ﻣﻘﺎد - 3ﻧﻤﻮدار 
  (0931ﺳﺒﻼن)
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶١
 
  (+Hﻳﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻫﻴﺪروژن ) – Hp 3-1-4
در   8/4±0/1و  2در اﻳﺴﺘﮕﺎه  8/3±0/1اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻣﺪت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  Hpﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
(. ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮري ﻛـﻪ در P>0/50( ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫـﺎ دﻳـﺪه ﻧﺸـﺪ) 6ل ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻮده )ﺟﺪو
  ﺑﻮد.  8/5ﻛﻤﺘﺮ از  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ در ﻣﺪت ﺑﺮرﺳﻲ،  Hp ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ،  4ﻧﻤﻮدار 
  (SDTﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ آب ) -3-1-5
 2ر ﻣـﺪت ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ در اﻳﺴـﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷـﺪه در ﭘـﺎﻳﻴﻦ دﺳـﺖ ﺳـﺪ،د  SDTﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
( ﻛـﻪ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑـﻴﻦ 6( ﺑـﻮده )ﺟـﺪول 0/45±0/60) 4و  3ﮔـﺮم درﻟﻴﺘـﺮ( و اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  0/35±0/60)
اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪه در  SDT، اﺳـﺖ  ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه  5(. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮري ﻛﻪ در ﻧﻤﻮدار P>0/50اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ)












  آب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در  Hpﻣﻴﺰان  - 4ﻧﻤﻮدار 
  (0931ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﭘﺎﻳﺎب ﺳﺪ ﺳﺒﻼن)
  



















  ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ آب )ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ( اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺎﻫﻬﺎي - 5ﻧﻤﻮدار 
  (0931ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﭘﺎﻳﺎب ﺳﺪ ﺳﺒﻼن) 
  
  
  )CE(ﺮﻳﻜﻲ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘ -3-1-6
و  2اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ، در ﻣﺪت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  CEﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
( ﻛﻪ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑـﻴﻦ 6( ﺑﻮده)ﺟﺪول 1/50±0/70) 3ﻣﻴﻠﻲ زﻳﻤﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ( و اﻳﺴﺘﮕﺎه  1/30±0/70) 4
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫـﺎ  CE ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، 6(. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮري ﻛﻪ در ﻧﻤﻮدار P>0/50اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ)
  در ﻣﺪت ﺑﺮرﺳﻲ، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻀﻪ اي را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ.
  
  )3oCaC(ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ  -3-1-7
 183±71/8) 3ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه  763±91/8) 1ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
(. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ در ﭘﺎﻳﺎب ﺳﺪ 6)ﺟﺪول  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ
(. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آن در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮداد و P>0/50( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ )4و  3، 2)اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
  (.7ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )ﻧﻤﻮدار 






















  ﻒ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آب )ﻣﻴﻠﻲ زﻳﻤﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ( اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠ - 6ﻧﻤﻮدار 

























  ( ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 3oCaCﻣﻘﺪار ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ ) - 7ﻧﻤﻮدار 









 ٩١ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ ﭘﺎﻳﺎب ﺳﺪ ﺳﺒﻼن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺪاث .../  
 
  (0931ﭘﺎﻳﺎب ﺳﺪ ﺳﺒﻼن)در  در ﻣﺪت ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ - 6ﺟﺪول 
  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ
  4  3  2  1  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ










































































































































 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٢
 
  (negoiBﻣﻮادﻣﻐﺬي) -3-2
  (2OiSﺳﻴﻠﻴﺲ ) -3-2-1
ه ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑـﻮده )اﻳﺴـﺘﮕﺎ  11/1±1/4ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻴﻠﻴﺲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻣﺪت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
(. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔـﺮﻓﺘﻦ از ﺳـﺪ، در 6ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ )ﺟﺪول  4در اﻳﺴﺘﮕﺎه  9/9±0/6( و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار آن 2
(. در ﻣﺠﻤـﻮع 8ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻧﺸﺎن داده و در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎ، اﻳﻦ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﻮد )ﻧﻤـﻮدار 





















   اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ( ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  ﺳﻴﻠﻴﺲ آب – 8ﻧﻤﻮدار 
  (0931در ﭘﺎﻳﺎب ﺳﺪ ﺳﺒﻼن)
  
  (PT( و ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ)3-4OPﻓﺴﻔﺎت ) -3-2-2
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  0/2±0/50) 3ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎت اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻣﺪت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
(. P>0/50( ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫـﺎ دﻳـﺪه ﻧﺸـﺪ ) 6( ﺑﻮده )ﺟﺪول 0/22±0/70) 4درﻟﻴﺘﺮ( و اﻳﺴﺘﮕﺎه 
، از 4، از ﻳﻚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﻲ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اﻳﺴـﺘﮕﺎه 3ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه  2ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺎت اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
   (.6ﻳﻚ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد )ﺟﺪول 
 2ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ، در ﻣﺪت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ در اﻳﺴـﺘﮕﺎه 
( ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ 6( ﺑﻮده )ﺟﺪول 0/44±0/81) 3ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ( و اﻳﺴﺘﮕﺎه  0/14±0/81)
 ١٢ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ ﭘﺎﻳﺎب ﺳﺪ ﺳﺒﻼن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺪاث .../  
 
ﻛـﻞ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪه در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎ، در  (. در ﺿﻤﻦ ﺷﻜﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺴﻔﺎت و ﻓﺴﻔﺮP>0/50دﻳﺪه ﻧﺸﺪ)








































   اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ( ﻓﺴﻔﺎت و ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ آب -9ﻧﻤﻮدار 
  (0931در ﭘﺎﻳﺎب ﺳﺪ ﺳﺒﻼن)
  
  -2ON( ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ) -3-2-3
 2ازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺳـﺪ، در ﻣـﺪت ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ اﻧﺪ
(. در ﺿـﻤﻦ ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ 6( ﺑـﻮد )ﺟـﺪول ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘـﺮ  0/50±0/1) 3ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ( و اﻳﺴﺘﮕﺎه  0/900±0/10)
   (.01ﻣﺮداد ، اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ)ﻧﻤﻮدار  ﻣﺎه ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در 0/52، ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 3ﻳﻚ ﺑﺎر در اﻳﺴﺘﮕﺎه 



















  (0931ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ آب ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ(  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﭘﺎﻳﺎب ﺳﺪ ﺳﺒﻼن) -01ﻧﻤﻮدار 
  
  3ON( -ﻧﻴﺘﺮات ) -3-2-4
ﻣﻴﻠـﻲ  0/6±0/2) 2ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﺘﺮات اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻣﺪت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ در اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
( ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑـﻴﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎ 6( ﺑﻮد )ﺟﺪول ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ 0/46±0/92) 4ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ( و اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ، ﻛﻤﺘـﺮ  2(. داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮات اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه P>0/50دﻳﺪه ﻧﺸﺪ)
   (.11و ﻧﻤﻮدار  6اد )ﺟﺪول ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺳﺪ، در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﮔﺮم )ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر( روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻧﺸﺎن د
























  (0931در ﭘﺎﻳﺎب ﺳﺪ ﺳﺒﻼن) اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريﻟﻴﺘﺮ(  ﺑﺮ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻧﻴﺘﺮات آب  -11ﻧﻤﻮدار 
  
  +4HN(آﻣﻮﻧﻴﻮم ) -3-2-5
 3ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻣﻮﻧﻴﻮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ، در ﻣﺪت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
( ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ 6( ﺑﻮده )ﺟﺪول 0/90±0/30) 4و  2ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ( و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  0/80±0/20)
(. ﻣﻘﺪار آﻣﻮﻧﻴﻮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ، در ﻣﺎﻫﻬﺎي P>0/50اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ)
ﻚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﻲ،  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎ دي از ﻳﻣﺎه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﻳﺪي ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ، در 
   (.21)ﻧﻤﻮدار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﻧﻴﺘﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي از ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺎﺷﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ 





















  (0931در ﭘﺎﻳﺎب ﺳﺪ ﺳﺒﻼن) اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريﻟﻴﺘﺮ(  ﺑﺮ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻣﻮﻧﻴﻮم آبآ -21ﻧﻤﻮدار 
  
  (NTازت ﻛﻞ ) -3-2-6
 3ﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ازت ﻛﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ، در ﻣﺪت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺣﺪا
( ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ 6( ﺑﻮد )ﺟﺪول ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ 01/29±0/42) 4ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ( و اﻳﺴﺘﮕﺎه  01/84±0/6)
ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎي  (. ﻣﻘﺪار ازت ﻛﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪهP>0/50داري ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ)
  (.31ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اي دﻳﺪه ﻧﺸﺪ )ﻧﻤﻮدار 
























  (0931در ﭘﺎﻳﺎب ﺳﺪ ﺳﺒﻼن) اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريﻟﻴﺘﺮ(  ﺑﺮ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ازت ﻛﻞ آب -31ﻧﻤﻮدار 
  
  ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  -3-3
ﭼﻴﺰ ودر ﻣﺤﺪوده ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه ﺟـﺬب اﺗﻤـﻲ ﻧﺒـﻮد در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺰان ﺳﺮب درﭘﺎﻳﺎب ﺳﺪ ﺳﺒﻼن در ﺣﺪ ﻧﺎ
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺎﻳﺎب ﺳﺪ ﺳـﺒﻼن ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺗـﺮ از ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  (.7)ﺟﺪول 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﻘﺎدﻳﺮﻓﻠﺰﻣﺲ ﭘﺎﻳﺎب ﺳـﺪ ﺳـﺒﻼن ﺑـﺎ  (.9ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺪول
(.  ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ)ﺑﺪون در 7)ﺟﺪول  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ  DN-0/810داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮارد دﻳﺪه ﻧﺸﺪه(، ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮداد و ﺷـﻬﺮﻳﻮر، ﻓﻠـﺰ روي در ﭘﺎﻳـﺎب ﺳـﺪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﺣـﺪ 
 (.   7ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ اﺳﺖ )ﺟﺪول ﻣﺠﺎز
ﻓﻠﺰ ﻛﺎدﻣﻴﻢ را در آب ﭘﺎﻳﺎب ﺳﺪ ﺳﺒﻼن و ﻣﺎﻫﻴﺎن  رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه ﺳﻮ، ﻧﺎﭼﻴﺰو ﭘﺎﻳﻴﻦ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،
در آب ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه درﭘﺎﻳـﺎب ﺳـﺪ ﺳـﺒﻼن ﻏﺎﻟﺒـﺎ ﻧﻴﺰ ﻓﻠﺰ ﻧﻴﻜﻞ  (.9و   7ﺗﺮ از ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺸﺎن داد)ﺟﺪاول
  (. 7ﻧﺎﭼﻴﺰ ودر ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺒﻮد )ﺟﺪول
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در ﺑﻴﻦ ﻓﻠﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ، آﻫـﻦ در آب ، رﺳـﻮب و ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻳﻚ ﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري ﻣﻘـﺪار آﻫـﻦ در 9و   8، 7ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد )ﺟﺪاول
ﺑـﺮاي ﭘـﺮورش اﻳـﻦ  ﻣﺠـﺎز ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺧﻮﺷﺒﻴﻨﺎﻧﻪ ﺑﻴﺶ از ﺣـﺪ  1/80،  4اﻳﺴﺘﮕﺎه 
(. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ آﻫﻦ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺣﻴﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﻠـﻮل در آب دﻳـﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد،  7ﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺟﺪولﮔﻮﻧ
در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﺴـﻴﮋﻧﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ.   4ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن آﻫﻦ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  "اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗـﺮ از ﺳـﺎﻳﺮ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎ ﺑـﺪﻟﻴﻞ در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﺮدآﺑ  2ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  ﺑﺮﺧﻮرداري ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮ آﻫﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
  
  (0931ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ آب )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ( در ﭘﺎﻳﺎب ﺳﺪ ﺳﺒﻼن) ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ - 7ﺟﺪول 
اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺗﺎرﻳﺦ nZ eF uC iN
  (DN)دﻳﺪه ﻧﺸﺪ
 
 1  ﻣﺮداد 0/010 0/822 0/600
  دﻳﺪه ﻧﺸﺪ
 
 2  ﻣﺮداد 0/242 0/572 0/400
  دﻳﺪه ﻧﺸﺪ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ
 
 4  ﻣﺮداد 0/650  0/421
 1  ﺷﻬﺮﻳﻮر دﻳﺪه ﻧﺸﺪ 0/554 0/400 دﻳﺪه ﻧﺸﺪ
 2 ﺷﻬﺮﻳﻮر دﻳﺪه ﻧﺸﺪ 0/535 0/810 دﻳﺪه ﻧﺸﺪ
 4 ﺷﻬﺮﻳﻮر 0/01 1/570 0/300 دﻳﺪه ﻧﺸﺪ
 1 آﺑﺎن دﻳﺪه ﻧﺸﺪ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ 0/610 دﻳﺪه ﻧﺸﺪ
  دﻳﺪه ﻧﺸﺪ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ
 
 2 آﺑﺎن دﻳﺪه ﻧﺸﺪ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ
  دﻳﺪه ﻧﺸﺪ ﻧﺸﺪ دﻳﺪه
 
 4 آﺑﺎن 0/30 دﻳﺪه ﻧﺸﺪ
  دﻳﺪه ﻧﺸﺪ
 
 1  دي دﻳﺪه ﻧﺸﺪ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ 0/610
 0/410
  دﻳﺪه ﻧﺸﺪ
  
 دﻳﺪه ﻧﺸﺪ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ
 2 دي
  دﻳﺪه ﻧﺸﺪ
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  (0931ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ دررﺳﻮﺑﺎت)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( در ﭘﺎﻳﺎب ﺳﺪ ﺳﺒﻼن) ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ - 8ﺟﺪول 
 اﻳﺴﺘﮕﺎه  bP nZ eF uC iN
 2 9/0 64/3 63351 56/3 31/3
 3 دﻳﺪه ﻧﺸﺪ 04/0 89502 26/0 11/3
 4 3/5 04/2 51402 25/7 9/2
    
  ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(  ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ - 9ﺟﺪول 
  (0931در ﭘﺎﻳﺎب ﺳﺪ ﺳﺒﻼن)
  وزن)ﮔﺮم(  uC eF nZ bP
ﻃﻮل 




 2   sulahpec suilauqS  81/8  82 3/0 21/2 93/7 دﻳﺪه ﻧﺸﺪ
 2 sulahpec suilauqS  51/6  91/4 4/2 5/8 22/2 دﻳﺪه ﻧﺸﺪ
 2 sulahpec suilauqS  41/9  71 2/8 2/5 92/7 دﻳﺪه ﻧﺸﺪ
 2 sulahpec suilauqS  31/6  11/8 2/0 4/0 44/7 دﻳﺪه ﻧﺸﺪ
 2 ataeopac ateopaC  03  171 2/3 3/5 7/3  0/3
 4 ataeopac ateopaC  22/1  141/1 دﻳﺪه ﻧﺸﺪ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ 7/5 0/5
 4 ataeopac ateopaC  91/2  28/4 2/0 3/3 22/0  1/7
 4 ataeopac ateopaC  91/3  97/5 دﻳﺪه ﻧﺸﺪ 21/3 02/7 دﻳﺪه ﻧﺸﺪ
 4 ataeopac ateopaC  81/3  22/7 دﻳﺪه ﻧﺸﺪ 21/5 11/0 1/8
  
  ( nomlaSﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن)اﺳﺘﺎﻧﺪارد   - 01ﺟﺪول 
  ( 2002، 87/956/ CEEاﺳﺘﺎﻧﺪارد) 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ 003ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ ﺑﻴﺶ از  آزادﺑﺮاي 
داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻓﻠﺰ
 ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﻘﺪار ﺗﺮﺟﻴﻬﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه
   ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 3  (0دﻳﺪه ﻧﺸﺪ ) dC
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 0/51  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  0/ 10-0/30  (0دﻳﺪه ﻧﺸﺪ ) bP
   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 0/5  0 -0/242 nZ
   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 0/3  0  -1/570 eF
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 0/3  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 0/221  0 -0/810 uC
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  ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه  ﺳﻤﻮم -3-4
د.د.ت، د.د.اﺋﻲ، د.د.د، ﻫﭙﺘﺎﻛﻠﺮ اﭘﻮﻛﺴﺎﻳﺪ،  ﺗﻲ ﺷﺎﻣﻞ:ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎ
، دﻟﺘﺎ ، ﮔﺎﻣﺎ،ﺑﻨﺰن ﻫﮕﺰاﻛﻠﺮاﻳﺪ ﺑﺎ اﻳﺰوﻣﺮﻫﺎي آﻟﻔﺎ، ﺑﺘﺎاﻧﺪرﻳﻦ آﻟﺪﻫﺎﻳﺪ، اﻧﺪرﻳﻦ، دﻳﻠﺪرﻳﻦ، ﻫﭙﺘﺎﻛﻠﺮ، آﻟﺪرﻳﻦ، 
در ﺑﻴﻦ ﺷﺎﻧﺰده ﺗﺮﻛﻴﺐ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه  (.41اﻧﺪوﺳﻮﻟﻔﺎن ﺑﻮدﻧﺪ )ﻧﻤﻮدار  –و اﻳﺰوﻣﺮﻫﺎي آﻟﻔﺎ و ﺑﺘﺎ اﻧﺪوﺳﻮﻟﻔﺎن ﺳﻮﻟﻔﻴﺖ
ﻣﺨﺰن آب  ﻟﻴﺘﺮ در ﺮﺑﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  1/5در ﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻢ آﻟﻔﺎ ﻫﮕﺰاﻛﻠﺮوﺑﻨﺰن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار  ﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه،ا
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  0/80در ﺣﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ  ﺷﺪه آن در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار و( ﺑﻮده 1ﭘﺸﺖ ﺳﺪ )اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺰاﻛﻠﺮوﺑﻨﺰن، ﻫﭙﺘﺎﻛﻠﺮ، آﻟﺪرﻳﻦ، ﮔﺎﻣﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻤﻮم ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺘﺎ ﻫﮕ در ﻟﻴﺘﺮ
، 1/90ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  41ﻫﮕﺰاﻛﻠﺮوﺑﻨﺰن، د.د.د، ﻫﭙﺘﺎﻛﻠﺮاﭘﻮﻛﺴﺎﻳﺪ، ﺑﺘﺎ اﻧﺪوﺳﻮﻟﻔﺎن و دﻟﺘﺎ ﻫﮕﺰاﻛﻠﺮوﺑﻨﺰن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮدار 
( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. در 1ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در ﭘﺸﺖ ﺳﺪ )اﻳﺴﺘﮕﺎه  0/54و  0/15، 0/25، 0/35، 0/75، 0/06، 0/96
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ  0/40ﺗﺎ  0/3ﻫﻔﺖ ﺳﻢ دﻳﮕﺮ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﺣﺪ  ﺿﻤﻦ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ
   (.41)ﻧﻤﻮدار  ﺑﻮد
و  0/45در ﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻤﻮم ﻫﭙﺘﺎﻛﻠﺮاﭘﻮﻛﺴﺎﻳﺪ و د.د.اﺋﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ، 
اﻧﺪرﻳﻦ، ﺑﻨﺰن ﻫﮕﺰاﻛﻠﺮاﻳﺪ دﻳﻠﺪرﻳﻦ، ﻠﺮ، ﻫﭙﺘﺎﻛﺑﻮد. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻫﺸﺖ ﺳﻢ دﻳﮕﺮ )د.د.د، ﻟﻴﺘﺮ  ﺮﺑﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  0/32
 0/20ﺗﺎ  0/80ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﺣﺪ  اﻧﺪوﺳﻮﻟﻔﺎن( –، و اﻳﺰوﻣﺮﺑﺘﺎدﻟﺘﺎ، ﺑﺎ اﻳﺰوﻣﺮﻫﺎي آﻟﻔﺎ، ﺑﺘﺎ
اﻧﺪوﺳﻮﻟﻔﺎن، اﻧﺪوﺳﻮﻟﻔﺎن  –آﻟﻔﺎﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ، ﺳﻤﻮم د.د.ت، 
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ  (.41)ﻧﻤﻮدار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﻫﮕﺰاﻛﻠﺮاﻳﺪ، آﻟﺪرﻳﻦ و اﻧﺪرﻳﻦ آﻟﺪﻫﺎﻳﺪ ﺳﻮﻟﻔﻴﺖ، اﻳﺰوﻣﺮ ﮔﺎﻣﺎ ﺑﻨﺰن
ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲﺳﻤﻮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻤﻮم 
ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺣﺠﻢ  "ﭘﺸﺖ ﺳﺪ، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ
ورودي آب از دﻳﮕﺮ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ و ﻧﺸﺘﺎب زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ ﻣﺨﺰن آﺑﻲ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ درﺻﺪ 
ﺷﺪه ﺑﻮد،  وﻟﻲ اﻳﻦ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲدرﺻﺪ ﺳﻤﻮم  51ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ در ﻛﻤﺘﺮ از 
  را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد.  درﺻﺪ ﺳﻤﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  05ﺣﺎﻟﺖ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 
  












CHB-δ )enadniL(  γ –CHB CHB-β CHB-α
Ι  .lusodnE edixopE  rolohcatpeH nirdlA rolohcatpeH
ІΙ .lusodnE nirdnE nirdleiD EDD 
etafluS .lusodnE edyhedla enirdnE DDD 
  
  
  (0931ﺳﺒﻼن) و درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮ ﻛﻠﺮه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ -41ﻧﻤﻮدار 
  
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -3-5
درﺻﺪ( از  15ﮔﻮﻧﻪ) 83 :ﮔﻮﻧﻪ از ﭘﻨﺞ ﺷﺎﺧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  47در ﻣﺠﻤﻮع  
   درﺻﺪ(  3ﮔﻮﻧﻪ )2، atyhponayC درﺻﺪ( 41ﮔﻮﻧﻪ ) 01، atyhporolhCدرﺻﺪ(  42ﮔﻮﻧﻪ ) 81،  atyhpoirallicaB
(. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺷﺎﺧﻪ 11وﺟﺪول  7)ﺷﻜﻞ  .ﺑﻮدﻧﺪ  atyhporryP )setallegalfonid(درﺻﺪ(  8ﮔﻮﻧﻪ ) 6و  atyhponeluE
ﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي را ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨ 2ﺑﺎ   atyhponeluE ﮔﻮﻧﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺷﺎﺧﻪ 83 atyhpoirallicaB
ﮔﻮﻧﻪ  01دي ﺑﺎ  ﻣﺎه در 1ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و اﻳﺴﺘﮕﺎه  62ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﺎ  ﻣﺎه در 4داﺷﺘﻨﺪ.   در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه 










%15  83 ;
  
 (0931در ﭘﺎﻳﺎب ﺳﺪ ﺳﺒﻼن) ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي  ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻛﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ- 7ﺷﻜﻞ          
٣٠  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
 رد نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ ﻞﻛ  هدﻮﺗ يز و ﻢﻛاﺮﺗ ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑ هﺎﻣ  هﺎﮕﺘﺴﻳا  رﻮﻳﺮﻬﺷ1 ﻢﻛاﺮﺗ ﺎﺑ106 ×1018  ﺐﻌﻜﻣ ﺮﺘﻣ رد اﺪﻌﺗ
ﻪﻧﻮﮔ ﺶﻳاﺰﻓا زا ﻲﺷﺎﻧOscillatoria sp.    راﺪﻘﻣ ﻪﺑ  هدﻮﺗ يز ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑ و609/601  زا ﻲﺷﺎﻧ  ﺐﻌﻜﻣ ﺮﺘﻣ رد مﺮﮔ ﻲﻠﻴﻣ
  ﻪﻧﻮﮔ ﺶﻳاﺰﻓاAnabaenopsis tanganyikae   ﻪﺧﺎﺷ زاCyanophyta   يﺎﻫ رادﻮﻤﻧ) دﻮﺑ15  و16 و ﻢﻛاﺮﺗ ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑ .(
  يﺎﻫ ﻪﺧﺎﺷ ﻪﺑ ﻖﻠﻌﺘﻣ هدﻮﺗ يزCyanophyta   ،Bacillariophyta  وChlorophyta  يﺎﻫ رادﻮﻤﻧ) ﺪﻧدﻮﺑ17  ﺎﺗ22 .(  
  
 لوﺪﺟ11 -  ﺖﺳﺮﻬﻓ  يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ نﻮﺘﻜﻧﻼﭘ ﻮﺘﻴﻓهﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻬﻫﺎﮕﺘﺴﻳا و ﺎﻬﻧﺎﻣزرد  ﺪﺳ بﺎﻳﺎﭘ رد
)نﻼﺒﺳ1390(  
ﻪﻧﻮﮔ ﺮﻴﺗ دادﺮﻣ رﻮﻳﺮﻬﺷ ﺮﻬﻣ نﺎﺑآ رذآ  يد  
Bacillariophyta 
Actinostrum hantzchii var 
elongatum      
1  - - - - -  - 
Navicula cryptocephla  - 4 2 ,4 1 1 ,2  ,4 1, 2, 4  1, 2 ,4  
Navicula sp.  1  - 2, 4 2 2 ,4 1 ,2 ,4  1 ,2, 4  
Navicula sp.1 - - - - - 1 ;4  4  
Nitzchia  acicularis - - - 2 ,4 1 2, 4  1, 4  
Nitzschia  thermalis 1 , 2  4 1 , 2 ,4 1 ,4 1 , 2, 4 1, 2, 4  1, 2 ;4  
Nitzschia sp. 2  4 1, 2, 4 1 ,4 1, 2,4 1 ,2, 4  1 ,2  
Nitzschia sp.1 -  4 2 - - -  -  
Nitzschia  sp. 2 1  - - - - -  -  
Nitzshia sigmidea - - - 1, 2 ,4 - -  4  
Fragilaria copucina              2  - - - - -  1  
Diatoma  sp. - - 4 2, 4 - -  -  
Diatoma  voulgar 2  - 2 ,4 2 ,4 - 4  2, 4  
Stephanodescus sp. - - 1 - - -  1  
Cymbella tumidea - 4 4 - - -  2  
Cymbellacymbiformis - - 4 - - - -  
Cyclotella sp. - - - 4 - -  -  
Amphora   ovalis -  - - 1 - -  -  
Amphora acuta                      1  - - - - -  -  
Gomphonema longiceps - - - - - -  1 ,2 ,4  
Gomphonema olivaceum -  4 2, 4 4 - -  1 ,2 ,4  
Gomphonema sp. -  - 4 - - - -  
Fragilaria copucina - - 4 - - 1  -  
Gyrosigma accuminatum - - 2 - - -  -  
Gyrosigma sp.                    -  - 1 - 4 -  
,Cymbella cymbiformis         - - - - - -  2 ,4  
Stephanodescus sp.               - - - 1, 4 - 4  4  
Syedra ulna      -  - - 4 2 ,4 1 ,4  4 
  /... ثاﺪﺣا رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ نﻼﺒﺳ ﺪﺳ بﺎﻳﺎﭘ ﻚﻳژﻮﻟﻮﻨﻤﻴﻟ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ٣١ 
 
 
 ﻪﻣادا لوﺪﺟ11 -  ﺖﺳﺮﻬﻓ  يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ نﻮﺘﻜﻧﻼﭘ ﻮﺘﻴﻓهﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻬﻫﺎﮕﺘﺴﻳا و ﺎﻬﻧﺎﻣز   
    )نﻼﺒﺳ ﺪﺳ بﺎﻳﺎﭘ رد1390(    
ﻪﻧﻮﮔ ﺮﻴﺗ دادﺮﻣ رﻮﻳﺮﻬﺷ ﺮﻬﻣ نﺎﺑآ رذآ  يد  
Bacillariophyta 
Synedra sp. -  - - 4 - -  -  
Cymbella tumidea                 -  - - - 4 4  4  
Tribonema sp.                       1  - - - 2 -  -  
Cocconeis placentula - - 2 ,4 2, 4 2 ,4 1 ,2 ,4  -  
Coconeis hunschii -  - 2, 4 1 ,2 ,4 2 ,4 4  -  
Melosira  sp. -  - 4 - - 4  -  
Melosira granulata -  - - 4 2 ,4 1 ,2 ,4  4  
Rhoicoshenia curvata 1  4 - 1 ,2, 4 2 ,4 4  1 ,2 ,4  
Pinularia sp -  - - 1 - -  -  
Chlorophyta
Scenedesmus qudricauda - - 1 ,2, 4 1 1 1  -  
Scenedesmus acuminatus   - 4 1 ,2 ,4 1 - 1  -  
Scenedesmus byugasus          - - -  -     - 1  -  
Scenedesmus obiliguu       - 4 - - - -  - 
Pediastrum simplex - - 2 1 - -  -  
Pediastrum duplex                - - 1 ,2 ,4 1 - -  -  
Glostrum microporum           1  - - - - -  -  
Ankistrodesmus falcatus  1 ,2  4 4 - 1 ,2 ,4 -  2 ,4  
Ankistrodesmus sp.                1  - - - - -  -  
Cosmarium granatum           - - - - 2, 4 -  -  
Chalamedomonas sp.  1  - 1, 2 1 - 1 ,4  -  
Uiothrix variabilis  -  - - 1 ,4 1 1 ,2  -  
Tetradron sp.                         - - 4 - - -  -  
 Tetradron minimum  - - 1 ,2 - 1 1  -  
Tetradron quadratum            -  - - 1 - -  -  
Oocystis sp.  - 4 1 - - -  4  
Oocystis crassa  1  - - - - -  -  
Binucllaria lauterbornii - - - - 1 ,2 ,4 1, 2 ,4  -  
Cyanophyta
Oscillatoria sp.  1 , 2  4 1 ,2,4 1 ,2 ,4 1 ,2 ,4 1 ,2 ,4  2 ,4  
Oscillatoria limosa               -  4 - - - -  -  
Spirulina nordstedii              1  - - - - -  -  
Meresmopodia minima  - - 1 - - 4  4  
Microcystis sp.  - 4 1 - - 4  -  
Chorocucus sp.                      - - 1       

























اﻳﺴﺘﮕﺎه 3 اﻳﺴﺘﮕﺎه 2 اﺑﺴﺘﮕﺎه 1
  
  (0931در ﭘﺎﻳﺎب ﺳﺪ ﺳﺒﻼن) ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻞ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ - 51ﻧﻤﻮدار         
  
   زﻣﺎﻧﻬﺎ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪهﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻓﻬﺮﺳﺖ  - 11ﺟﺪول اداﻣﻪ 
    (0931در ﭘﺎﻳﺎب ﺳﺪ ﺳﺒﻼن)    
ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪ
atyhponayC
  -  1 1 2, 1 4, 2, 1 4  2  1  eakiynagnat sisponeabanA
        4  2                  .ps  sisponeabanA
  4  1 4 4 ,1 4 ,2, 1 4  2 , 1  .ps anebanA
  4  4 - - 4, 2, 1 -  -                 .ps  aecehtonehpA
        atyhporryP
  -  - - - 4, 2, 1 4  2 , 1                    everb munidireP
  -  - - - 2, 1 4  1                        .ps munidireP
   -              1          1.ps munidireP
         
   - -
      
   -      
          
   -
         
   -
     
- - - - - -  2 , 1                  .ps muinidonmyG
 - - - - 2 -  -         silbairav muinidonmyG
 - - - - 4 ,2, 1 -  2 , 1                          .ps xalainoG
          atyhponelguE
  -  4, 2 - - - - - .ps anelguE
  -  2 ,1 4, 1 2 2, 1 4  2  ,1 .ps sanomolehcarT




















اﻳﺴﺘﮕﺎه 3 اﻳﺴﺘﮕﺎه 2 اﺑﺴﺘﮕﺎه 1
  































   ،ن در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮ -71ﻧﻤﻮدار 
  (0931ﭘﺎﻳﺎب ﺳﺪ ﺳﺒﻼن) 1در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
  
  































   ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -81ﻧﻤﻮدار 




























   ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -91ﻧﻤﻮدار 
  (0931ﭘﺎﻳﺎب ﺳﺪ ﺳﺒﻼن) 2ﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره در اﻳ































  ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  -02ﻧﻤﻮدار 





























   ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -12ﻧﻤﻮدار 
  (0931ﻼن)ﭘﺎﻳﺎب ﺳﺪ ﺳﺒ 4در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
  






























   ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -22ﻧﻤﻮدار 















اﻳﺴﺘﮕﺎه 3 اﻳﺴﺘﮕﺎه 2 اﻳﺴﺘﮕﺎه 1
  
  (0931در ﭘﺎﻳﺎب ﺳﺪ ﺳﺒﻼن) ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ -32ﻧﻤﻮدار 
  
  ﺘﻮنزﺋﻮﭘﻼﻧﻜ -3-6
در ﻣﺠﻤﻮع ﭼﻬﺎر  ﮔﺮوه ﻋﻤـﺪه ﻫـﺎﻟﻮزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ) زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن داﺋﻤـﻲ( و دو  ﮔـﺮوه ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ )ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن 
ﻣﻮﻗﺘﻲ( در ﻛﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ  روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ، ﻛﭙﻪ ﭘﻮدا و ﻛﻼدوﺳﺮا، ﭘﺮوﺗﻮزوا و ﺳﺎﻳﺮ زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ. 
ﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده را در اﻏﻠﺐ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎ دارا ﺑـﻮد )ﺟـﺪول ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي،  airotatoR( ﮔﺮوه روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ )
(. درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻛﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﻣـﻮرد 9و  8و ﺷﻜﻞ ﻫﺎي  42، ﻧﻤﻮدار 21
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.  9ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺷﻜﻞ 
  /... ثاﺪﺣا رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ نﻼﺒﺳ ﺪﺳ بﺎﻳﺎﭘ ﻚﻳژﻮﻟﻮﻨﻤﻴﻟ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ٣٧ 
 
 لوﺪﺟ12 -نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز يﺎﻫ  هﺎﮕﺘﺴﻳا ﻞﻛ رد هﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ)نﻼﺒﺳ ﺪﺳ بﺎﻳﺎﭘ رد1390(  
 تادﻮﺟﻮﻣ  ﻪﻧﻮﮔو ﺲﻨﺟ  ﻪﺘﺳار 




Lecane (monostyla)  l uxa muler  
Trichotria  tetractis  
Keratella sp.  
Asplanchana sp.  
Brachionus plictilis  
Notholca sp.  
Notholca squmula  
Leptodella sp.  
Copepoda 
Cyclops sp. Calanoida 
Acartia sp. Cyclopoida 
Cladocera Daphnia magna  
 Daphnia longispina  
 Daphnia pulex  























  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در ﻛﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻫﺎي  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻓﺮاواﻧﻲدرﺻﺪ  - 8ﺷﻜﻞ 
































































ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻳﺘﻮدﻩ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﮐﻢ
  
   ﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻛﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده ﮔﺮوه ﻫﺎي زﺋ - 42ﻧﻤﻮدار                   
  (0931در ﭘﺎﻳﺎب ﺳﺪ ﺳﺒﻼن)
  
  ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي -3-7
(، sutanitcep notegomatoPﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳـﺖ ﺳـﺪ در ﻣـﺪت ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، ﺷـﺎﻣﻞ ﮔﻮﺷـﺎب ﺷـﺎﻧﻪ اي ) 
 ahpyT(، ﻟ ــﻮﻳﻲ )silartsua seitimgarehP(، ﻧ ــﻲ ).ps sucnuJ(، ﺟﮕــﻦ )musremed mulyhpotareCﭼﻨﮕــﺎل آﺑ ــﻲ )
از ﺗﻨﻮع و  4و  3(ﺑﻮدﻧﺪ. ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ آﺑﺰي در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي silaniciffo muitrutsaN( و ﻋﻠﻒ ﭼﺸﻤﻪ )ailufitsugna
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ. درﺿﻤﻦ در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﺳـﺎل اﻣﻜـﺎن ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫـﺎن آﺑـﺰي  2ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  ﺑﺼﻮرت ﻛﺎﻣﻞ و دﻗﻴﻖ ﻣﻘﺪور ﻧﺒﻮد. 
ﺑﻴﺪ  ازﮔﻴﺎﻫﺎن درﺧﺘـﻲ ﻏﺎﻟـﺐ ﺣﺎﺷـﻴﻪ رودﺧﺎﻧـﻪ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ ﺑـﻮده ﻛـﻪ ﺑﺼـﻮرت ﭘﺮاﻛﻨـﺪه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺧﺖ 
  ﭘﺮاﻛﻨﺶ دارﻧﺪ. 
  
  ﺑﺰرگ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه  -3-8
ﻃـ ــﻲ ﻣـ ــﺪت ﻧﻤﻮﻧـ ــﻪ ﺑـ ــﺮداري از اﻳﺴـ ــﺘﮕﺎ ﻫﻬـ ــﺎي ﻣﺨﺘﻠـ ــﻒ ﮔـ ــﺮوه ﻫـ ــﺎ و راﺳـ ــﺘﻪ ﻫـ ــﺎي ﺷﻨﺎﺳـ ــﺎﻳﻲ ﺷـ ــﺪه 
و ﺣﻠﺰون ﻫﺎ ﺑﻮده ﻛـﻪ   aenidoriH adinhcarA, aretpoeloC, ateahcogilO, aretpiD,aretpohcirT, aretporemehpE,ﺷﺎﻣﻞ 
  ﺑﻮد.  aretporemehpE و aretpiD ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ راﺳﺘﻪ ﻫﺎي 
(. ﺧـﺎﻧﻮاده 62و  52ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣـﻲ داد )ﻧﻤـﻮدار ﻫـﺎي   4و 2را در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي  ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ateahcogilOﮔﺮوه  
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ   aretporemehpEدر ﺑـﻴﻦ راﺳـﺘﻪ   eaditeaBو ﺧـﺎﻧﻮاده   aretpiDراﺳﺘﻪ را ﺑﻴﻦ  ﺗﺮاﻛﻢﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  eadimonorihC
را داﺷـﺘﻨﺪ  ﺗـﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ eaditeaB از ﺧـﺎﻧﻮاده  .ps siteaB و .ps allertnecAرا ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧـﺪ. دو ﺟـﻨﺲ  ﺗﺮاﻛﻢ
۴٠  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
 يﺎﻫ رادﻮﻤﻧ)25  و26ﻪﺘﺳار زا ﻦﻤﺿ رد .( Trichoptera  ﺲﻨﺟ ﻂﻘﻓHydropsyche sp. اﻮﻧﺎﺧ زا هدHydropsychidae  ،
 ﻒـﻠﺘﺨﻣ لﻮـﺼﻓ رد هﺪـﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ يﺰﻔﻛ نﺎﮔﺮﻬﻣ ﻲﺑ گرﺰﺑ .ﺖﺷاد رﻮﻀﺣ ﺎﻫ ه ﺎﮕﺘﺴﻳا ﻲﻣﺎﻤﺗ رد كﺪﻧا داﺪﻌﺗ ﻪﺑ
 لواﺪﺟ رد13  و14  .ﺖﺳا هﺪﻣآ  
  
 لوﺪﺟ13 - يﺰﻔﻛ نﺎﮔﺮﻬﻣ ﻲﺑ گرﺰﺑ  هﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ يﺎﻫ هﺎﮕﺘﺴﻳا رد2  و4  ﺪﺳ بﺎﻳﺎﭘ رد)نﻼﺒﺳهﺎﻣ  يد1390(  
 هﺎﮕﺘﺴﻳا4   هﺎﮕﺘﺴﻳا2  ﻨﺟﺲ  هداﻮﻧﺎﺧ  ﻪﺘﺳار  
370  350      Oligochaeta  
3/0  1      Coleoptera  
23  5  Acentrella sp. Baetidae  Ephemeroptera  
3/217  5/35  Baetis sp. Baetidae  Ephemeroptera  
7  5/0    Caenidae  Ephemeroptera 
3/0  5/0  Hydropsyche sp. Hydropsychidae  Trichoptera  
7/133  90    Chironomidae  Diptera  
3/2  26    Simullidae  Diptera  
5/0  2/2    Tipulidae  Diptera  
3/0  6    Anthomyiidae  Diptera 
3  3    ﻪﺘﺧﺎﻨﺷﺎﻧ  Diptera 
5/1  0      Hirodinea  
7/1  1    Lymnaeidae  Polmonata 
  
  
  /... ثاﺪﺣا رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ نﻼﺒﺳ ﺪﺳ بﺎﻳﺎﭘ ﻚﻳژﻮﻟﻮﻨﻤﻴﻟ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ۴١ 
 
 لوﺪﺟ14 -  هﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ يﺰﻔﻛ نﺎﮔﺮﻬﻣ ﻲﺑ گرﺰﺑ يﺎﻫ هﺎﮕﺘﺴﻳا رد2  و4 )نﻼﺒﺳ ﺪﺳ بﺎﻳﺎﭘ رد هﺎﻣﻳﺮﻬﺷ رﻮ1390(  
 هﺎﮕﺘﺴﻳا4   هﺎﮕﺘﺴﻳا2  ﺲﻨﺟ  هداﻮﻧﺎﺧ  ﻪﺘﺳار  
3/501  408      Oligochaeta  
3/0  1      Coleoptera  
7/31  5/14  Acentrella sp. Baetidae  Ephemeroptera  
299  60  Baetis sp. Baetidae  Ephemeroptera  
7/11  1    Caenidae  Ephemeroptera 
1  5/0  Hydropsyche sp. Hydropsychidae  Trichoptera  
199  5/104    Chironomidae  Diptera  
8  50    Simullidae  Diptera  
5/0  3/2    Tipulidae  Diptera  
1  5/10    Anthomyiidae  Diptera 
3/5  5/5    ﻪﺘﺧﺎﻨﺷﺎﻧ  Diptera 
2/2  0      Hirodinea  
3  1    Lymnaeidae  Polmonata 
  




















  eadiilumiS   aretpoeloC   ateahcogilO
       
  (0931در ﭘﺎﻳﺎب ﺳﺪ ﺳﺒﻼن)ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  ﺑﺰرگ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰيﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  - 01ﺷﻜﻞ 
  
( درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟـﻪ اي eadimonorihCدر ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺰرگ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ )
  (. 62و  52( ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ )ﻧﻤﻮدار ﻫﺎي TPEﺴﺎس ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ )را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺣ
و  .ps allertnecA ، .ps ehcyspordyHﺟـﻨﺲ ﻫـﺎي  (TPEدر ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺣﺴـﺎس ﺑـﻪ آﻟـﻮدﮔﻲ ) 
  (.62و  52ﺑﺨﺸـﻲ از ﻣﺠـﺎﻣﻊ زﻳﺴـﺘﻲ را در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣـﻲ دادﻧـﺪ )ﻧﻤـﻮدار ﻫـﺎي  .ps siteaB
   ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. 1/47، 4و در اﻳﺴﺘﮕﺎه  0/6، 2در اﻳﺴﺘﮕﺎه .RIHC/TPE     ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ  ﻴﻦ ﻣﻘﺪارﻫﻤﭽﻨ
ﺑﺮاﺳـﺎس ﺷـﺎﺧﺺ زﻳﺴـﺘﻲ . ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ  7، 4و در اﻳﺴـﺘﮕﺎه  7/94، 2در اﻳﺴـﺘﮕﺎه  IBFHﻣﻘـﺪار در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، 
در ﻃﺒﻘﻪ ﻛﻴﻔـﻲ ﺑـﺎ آﻟـﻮدﮔﻲ  4در ﻃﺒﻘﻪ ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ ﺷﺪﻳﺪ و اﻳﺴﺘﮕﺎه  2(، اﻳﺴﺘﮕﺎه 51ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﻮف )ﺟﺪول 
 ٣۴ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ ﭘﺎﻳﺎب ﺳﺪ ﺳﺒﻼن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺪاث .../  
 
در ﻃـﻲ ﻋﻤـﻞ ﺧﻮدﭘـﺎﻻﻳﻲ رودﺧﺎﻧـﻪ ﺗـﺎ ﺣـﺪي ﺷـﺮاﻳﻂ ﻛﻴﻔـﻲ  4آﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻟﺬا اﻳﺴـﺘﮕﺎه 
  ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮي از ﻟﺤﺎظ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.  
  
ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ ﻫﻠﺴﻴﻨﻬﻮف در ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﻮاده  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻧﻬﺮﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ -51ﺟﺪول
  )8891 ,ffohnesliH(
  ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ در ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﻮاده  ﻛﻴﻔﻴﺖ آب  درﺟﻪ آﻟﻮدﮔﻲ )آﻟﻲ(
  0-3/57  ﻋﺎﻟﻲ  آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد
  3/67-4/52  ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب  اﻣﻜﺎن آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك 
  4/62-5/0  ﺧﻮب  اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻘﺪار آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ
  5/10-5/57  ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ  آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً
  5/67-6/05  ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺻﻌﻴﻒ  ﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪآﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ ﻗﺎ
  6/15-7/52  ﺿﻌﻴﻒ  آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
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  (0931در ﭘﺎﻳﺎب ﺳﺪ ﺳﺒﻼن) 4ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺰرگ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺮاواﻧﻲ ﻓﺗﺮﻛﻴﺐ  -62ﻧﻤﻮدار 
  
 ﻣﺎﻫﻴﺎن  -3-9
(، eadinirpyCﺧـﺎﻧﻮاده ﻛﭙـﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن )  3ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ  7در ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﺎﻫﻴﺎن دردو اﻳﺴﺘﮕﺎ ه،  
 ﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻳﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ( ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸ eadilihcameNو   eaditiboCﺳﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮﻳﺒﺎري ) 
و  11ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑـﻮد )ﺷـﻜﻞ ﻫـﺎي  4از ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺴـﺘﮕﺎه  2ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه  eadinirpyC
 sedionrublA(  و ﻣـﺎﻫﻲ ﻟﭙـﻚ ﻳـﺎ ﻣـﺎﻫﻲ ﺧﻴﺎﻃـﻪ ) sulahpec suilauqSاي )(. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧـﻪ 21
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 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶۴
 
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ و  -4
-12 ﺑﻮده ﻛﻪ در داﻣﻨﻪ دﻣﺎﻳﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  41-81  ي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن،آﻻ ﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ دﻣﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻗﺰلﻣﻨﺎ
در ﻣﺤﺪوده  ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .(4002 ,yalliP) اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش وﺟﻮد دارد 21
  ﻧﺪارد. ﻣﺤﺪودﻳﺖ دﻣﺎﻳﻲ ﺗﺎ ﻣﺎه آﺑﺎن وﺟﻮد ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ 
اﺳﺖ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺳﺪ در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﺳﺎل، دﻣﺎي آب ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ﺑﺪﻳﻬﻲ 
آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎﻻي درﺟﻪ ﺣﺮارت را و در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﺳﺎل اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
در اﻳﻦ دﻣﺎ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﺳﺖ ﻛﻪ  -0/5ه ﻣﺮگ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد در دﻣﺎي دﻣﺤﺪو ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  2 اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ  .(4002 ,yalliP) ن ﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮدآﻳﺨﻲ در ﺧﻮن 
  . اﺳﺖﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ را دارﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ، 
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﻮد ، ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣﺎ ﻗﺪرت ﺗﺤﻤﻞ آن را  3اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب از 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﻮد، ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﺗﻨﻔﺴﻲ در ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺷﺮوع  5داﺷﺖ . در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب از 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  7ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن  5ﺣﺪاﻗﻞ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ  .ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﻮده ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 5-21 ي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن، در داﻣﻨﻪآﻻ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻗﺰل  در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ  ، ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲو ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد  (4002 ,yalliP ;9891 ,edaeM)
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻳﺪ اﺷﺎره ﺷﻮد ﻛﻪ  ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن دارﻧﺪ.
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار  ﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد.اﻛ
  ﻳﺎﺑﺪ.  ﻣﻲ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪه واﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻴﺸﺘﺮ 
و ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 5ﻛﻤﺘﺮ از  ﺑﺮاي ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪرا   5DOBﻣﻘﺪار  ﺑﺮﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ در دﻧﻴﺎ،
 avodobovS ;6002 ,APE ;4002 ,yalliP;3791 ,CAFIE)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  01را ﻛﻤﺘﺮ از  DOCﻣﻘﺪار 
  (. 1991 ,.la te
)ﻧﻤﻮدار  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ (ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 4/8) در ﻣﺮداد ﻣﺎه 4در اﻳﺴﺘﮕﺎه   5DOBﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﻣﻘﺪار  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺎز   5DOBﺑﺮاﻳﻦ  در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ، اﺣﺘﻤﺎﻻﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻨﺎ (،3
 . وﻟﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪارﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ رادارد 5DOBو ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻛﻤﺘﺮ  ﻣﻘﺪار ﺑﺎ ﺗﺎ ﺣﺪي 2اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻮد ، ﻛﻪ 
ز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آژاﻧﺲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﻣﺠﺎ 3در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 51/5±3/1، DOC
، آﺑﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ را از ﻟﺤﺎظ ﻛﻴﻔﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮده ﻛﻪ  5DOB ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺎدﻳﺮ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ را ﺑﺮاي  3-5ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ را ﺑﺮاي آﺑﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻛﻴﺰه و  0-2ﻣﺤﺪوده اي ﺑﻴﻦ  "ﻣﻌﻤﻮﻻ
(. ﺑﺪﻳﻦ 6991 ,APE) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ را ﺑﺮاي آﺑﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر آﻟﻮده در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 5آﺑﻬﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎً آﻟﻮده و ﺑﻴﺶ از 
ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ، در ﻃﺒﻘﻪ ﻛﻴﻔﻲ  6991در ﺳﺎل   APEﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي 
  آﻟﻮده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.  "آﺑﻬﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎ
 ٧۴ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ ﭘﺎﻳﺎب ﺳﺪ ﺳﺒﻼن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺪاث .../  
 
ﻲ ﻛﻪ داراي رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ درﺻﺪ09ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده و  8/2ﺗﺎ  6/7آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﻦ  Hpﺣﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
آب ﻛﻤﺘﺮ ﺷﻮد ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ در آب Hp ﺑﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ. ﻫﺮ ﭼﻪ   8/2ﺗﺎ  6/7ﻣﺘﻐﻴﺮي ﺑﻴﻦ   Hpدر ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎ 
 ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺗﺨﻢ و ﻻرو را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ 5/5و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از  9ﻫﺎي ﺑﺎﻻي Hp . ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
در  6/5-8/5ي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  آﻻ ﻗﺰلﻣﺎﻫﻲ را ﺑﺮاي ﭘﺮورش آب  Hpﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت  . (7631)ﻋﻤﺎدي، 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺑﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﻲ اﺳﻴﺪي  ،آن ﻛﻤﻲ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ Hpﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ، آﺑﻲ ﻛﻪ ﻨﺪ و ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘ
و   ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻛﺴﻴﮋنﺑﻪ دﻟﻴﻞ رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ، آب درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و ﺳﺪ ﻫﺎ  "ﻣﻌﻤﻮﻻ .(4002 ,yalliP) اﺳﺖ ﺑﺮﺗﺮي دارد
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﺎ ﺣﺪي ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ   Hp ﻛﻪ درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ، داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت  ﺷﺘﻪ،ﻲ داﻳﺑﺎﻻ Hp
       ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. "ﺑﻮده و ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﻛﺎﻣﻼ
ﻫﻴﺎن اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ، ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻛﺪورت ﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮ روي ﻛﺪورت ، ﺑﺼﻮرت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ روي ﻣﺎ SDT
و ﺳﺎﻳﺮ  4991در ﺳﺎل    notlehS . ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارشداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪدر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﺬا ﻧﻘﺶ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻨﺎوب  زﻳﺎد و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ   ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ.  0/ 4ﻛﻤﺘﺮ از ي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن آﻻ  ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻗﺰل SDTﻣﻘﺪار  ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان،
در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد.  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  52 UTNﻣﻘﺪار آن را ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻤﺘﺮ از 6002در ﺳﺎل   APE
ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از  SDTﻣﻘﺪارآن در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﻮده و از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
در ﺿﻤﻦ از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ  ارد.دﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺘﺮي  2ﻟﺬا اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻳﺎﻓﺘﻪ،ﺳﺪ اﻓﺰاﻳﺶ 
اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻧﺎﺷﻲ از  SDTﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب ﺳﺪ ﺑﻮده، ﻟﺬا ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ 
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﻜﻲ ازدﻻﻳﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار آن در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﻲ 
  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ. 
(. 6991 ,APEﻣﻴﻜﺮوﻣﻮس ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ ) 05-0051ه ﺑﻴﻦ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ CE
 051-005ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ آﺑﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮس ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ داراي ارزش ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺖ و ﺧﺎرج از اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮدن آﻧﻬﺎ 
ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده و  CE(. 8991 ,.la te ylleKه ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﺮاي ﮔﺮو
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ دار آن در ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ، ﻧﺸﺎﻧﻪ ورود ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ آﻟﻮدﮔﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺨﺼﻮص 
ﻌﻪ، اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮدن آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟ CEآﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
  ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺖ .
ﻛـﻪ در  (4002 ,yalliP)ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﮔﺮدﻳـﺪ  01-004داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ در ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  
  .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  063-804 ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ
ن ﺳـﻤﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. آﻣﻮﻧﻴـﺎك ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  Hpوﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت و   در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن3HN 
ﺑﺮاﺛﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮات ﻏﻴﺮ ﺳﻤﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺷـﺪت ﭘﻴـﺪا ﻛـﺮدن 
 ,hcirfleH dna gnoleSﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻧﻴﺘﺮات در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ) 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨۴
 
(. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻧﻴﺘﺮات در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻬـﺎ 2002 ,ecreiP-atsoC ;8991
  ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ دارد.
ﺷﺪ.   ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ از ﻧﻈﺮ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺣﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺎن  4HN+ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ  
ﻣـﻲ  0/100ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و در آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺳـﻄﺤﻲ ﻣﻘـﺪار ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ  0/15زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ از 
ﺑﺎﺷﺪ.  ﻧﻴﺘﺮات در آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﻄﺤﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﮔـﺰارش ﺷـﺪ.  ﻣﻴـﺰان ﻓﺴـﻔﺮ ﺑـﺮاي آﺑﻬـﺎي 
(. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ 9791 ,sinamieN dna yleeNcM ;6991 ,APEﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  0/1ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﻄﺤﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
در ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎﻧﺪارد زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻮده، وﻟﻲ   3ON-و   2ON -، +4HN ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ
  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﺰان آﻧﻬﺎ در آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ را در ﭘﺮورش ﻗﺰل  و3HN ,_2ON ,_3ON ,_4OP ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه، ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﻣﻄﺎ
 /1) ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻤﺘﺮازي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ در دﻧﻴﺎ، آﻻ 
 ;9791 ,sinamieN dna yleeNcM .)ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ(  0/2) و  ( 0/1-0/51( ، ) 0-02( ،) 0 /1) ،(0
  (.4002 ,yalliP ;9991 ,niboR;4991 ,notlehS
 ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬي ﻓﺴﻔﺮﺳـﺎﻳﺮ  ﻪ ﻏﻴـﺮاز ﺑ ـﺎﺗﻲ ، در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌ ـﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
ﺑـﺎ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه  ﻣﻴـﺰان ﻓﺴـﻔﺮ  در ﺿﻤﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ، . رﻧﺪداﺑﺮاي ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ 
، ﻟﺬا ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ  ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ را از ﻧﻈـﺮ دارا ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺳﺪ داراي روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺑﻮده
ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻧﺪارﻧﺪ، ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ  ﺑﻴﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ، 
  د. ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ را دار 2اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻣﻮاد زاﺋﺪ آﻟﻲ ، آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎﻳﻲ ﭘﺎﻳﺪارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻧﻤـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ. 
اﮔﺮ ﻫﻢ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد آﻧﻘﺪر ﻛﻨﺪ و ﺑﻄﺌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻌﻨﻮان اﻓﺰودﻧـﻲ ﻫـﺎي ﭘﺎﻳـﺪار ﺑـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ 
ﻳﻜﻲ از آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ آﺛـﺎر ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ (.  ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻌﻨﻮان 2991,kralCزﻳﺴﺖ آﺑﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻮد )
(.   ﻓﻠـﺰات 0991,ecnaMﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ، ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻓﺘﺎر، ﺗﻐﻴﻴﺮات ژﻧﺘﻴﻜـﻲ و ﻧﻴـﺰ ﻣـﺮگ وﻣﻴـﺮ در آﺑﺰﻳـﺎن را ﺑﻬﻤـﺮاه دارد ) 
ﻣﻮﺟﻮد در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻓﻠﺰ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌـﺪﻧﻲ ﻣﻮﺟـﻮد در ﺣﻮﺿـﻪ آﺑﺮﻳـﺰ آن ﺑﺴـﺘﮕﻲ دارد. رودﺧﺎﻧـﻪ اي ﻛـﻪ از 
  رد ﺿﻤﻦ ورود ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي، ﺣﺎوي ﻓﻠﺰات ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ.ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي ﻣﻲ ﮔﺬ
آب ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﺷـﺪه ﻛـﻪ ﺳـﻤﻴﺖ ﺳـﺮب ﺑـﺎ   Hpﺣﻼﻟﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﺮب ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ و 
در  ﺳـﺮب  ﻏﻠﻈﺖ ﺣﺎد ﻛﺸـﻨﺪه  (. 1991اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ آب ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ )زدﻧﻜﺎاﺳﻮﺑﻮداوا و ﻫﻤﻜﺎران ،
اﺳﺖ . ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺳـﺮب در آب ﺑـﺮاي آزاد  01ﺗﺎ  1ﺑﺮاي آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ، 
در ﺑﺮرﺳـﻲ ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﻴـﺰان  ( . 1991) زدﻧﻜﺎاﺳـﻮﺑﻮداوا و ﻫﻤﻜـﺎران  ﺳـﺖ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮا ﻣﻴﻠﻲ 0/800ﺗﺎ   0/400ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  . ﺳﺮب درﭘﺎﻳﺎب ﺳﺪ ﺳﺒﻼن در ﺣﺪ ﻧﺎﭼﻴﺰ ودر ﻣﺤﺪوده ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺬب اﺗﻤﻲ ﻧﺒﻮد
 ٩۴ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ ﭘﺎﻳﺎب ﺳﺪ ﺳﺒﻼن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺪاث .../  
 
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم وزن ﺧﺸـﻚ ذﻛـﺮ  2/5اﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﺠﺎز ﺳﺮب در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺴـﺎن، ﺣﺪ
 1/7(. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﺮب در ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠـﺎري آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ در ﺣﻮﺿـﻪ درﻳـﺎي ﺧـﺰر 1991,nosaMﮔﺮدﻳﺪ )
ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه در ﮔﻮﺷـﺖ (. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ 2891,nitaPﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ )
  (.9ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺎﻳﺎب ﺳﺪ ﺳﺒﻼن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺪول
ﻓﻠﺰ ﻣﺲ ﺟﺰء ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺮوري ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﻮده و در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻌﺪاد 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ  0/211،  nomlaS زﻳﺎدي از آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ وﺟﻮد دارد. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺠﺎز ﻣﺲ در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻣﻘﺪار ﻣﺲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕـﻴﻦ  4002در ﺳﺎل  yalliP.  ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 2991,kralC(ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. )
ﺑـﺎ ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﮔﺮدﻳـﺪ.  0/3و در آﺑﻬـﺎي ﺳـﻨﮕﻴﻦ ﻛﻤﺘـﺮ از  0/600ﻛﻤﺎن در آﺑﻬﺎي ﺳﺒﻚ ﻛﻤﺘـﺮ از 
از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آن در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﺷﻴﻼت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻠﺒـﻚ ﻛـﺶ  ،ﺳﺖوﺟﻮدي ﻛﻪ ﻣﺲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻤﻲ ا
و ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و درﻣﺎن ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺗﺎﺛﻴﺮي 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﻘـﺎدﻳﺮﻓﻠﺰﻣﺲ ﭘﺎﻳـﺎب ﺳـﺪ ﺳـﺒﻼن ﺑـﺎ ﻣﺲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ دارد . ﻓﻠﺰ ﻗﻮي در ﺳﻤﻴﺖ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ )دﻳﺪه ﻧﺸﺪه(  DN-0/810ﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات داﻣﻨ
  (.7داد. )ﺟﺪول 
. ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن و ﻗﻬـﻮه اي ، ﺑـﻮﻳﮋه  در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮددر ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ روي 
ﻫـﺎي ﮔـﺎﻟﻮاﻧﻴﺰه ﻟﻌﺎده ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ . اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻜـﺮدن از ﻟﻮﻟـﻪ روي و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آن ﻓﻮق اﻓﻠﺰ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﺑﺮاي آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ و ﻣﺨﺎزن و وﺳﺎﻳﻞ ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﺰه ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش اﺻﻼﺣﻲ ، ﺑﺨﺼـﻮص در آﺑﻬـﺎي ﺳـﺒﻚ و اﺳـﻴﺪي اﺳـﺖ 
ﺑـﻪ  nomlaSﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﻠـﺰ روي ﺑـﺮاي ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴـﺖ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ( . 1991) زدﻧﻜﺎاﺳﻮﺑﻮداوا و ﻫﻤﻜﺎران 
. ﻧﺘـﺎﻳﺞ )2002 ,CEE/956/87(ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﮔﺮدﻳـﺪ  001ﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﺨﺘﻲ آب ﺑﻴﺶ از ﻣﻴﻠ 0/5ﻣﻴﺰان 
اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰ روي ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﻮق،  ﺣـﺎﻛﻲ از ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮل ﺑـﻮدن ﻏﻠﻈـﺖ روي ﺑـﺮاي 
ﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺘﻌـﺪدي، ﻣﻴـﺰان روي (.  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﻣ  7ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﭘﺎﻳﺎب ﺳﺪ ﺳﺒﻼن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)ﺟﺪول
 ;3991 ,gnilraG ;9891 ,edaeMﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ) 0/50ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ و  0/1(. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﺣﺪ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ آن را ﺑﺮاي آزاد ﻣﺎﻫﻴـﺎن 4002 ,yalliP ;4991 ,notlehS
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴـﻴﻦ  0/10ﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺣﺪ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ آن را ﺑﺮاي آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺤﻘﻖ ، ﺑﻌﻀﻲ ﭘ
(. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ)ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮارد دﻳﺪه ﻧﺸﺪه(، ﺑﻨﻈـﺮ ﻣـﻲ 1991 ,.la te avodobovSﻛﺮدﻧﺪ )
ﺎن ﺳـﺮدآﺑﻲ اﺳـﺖ رﺳﺪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر، ﻓﻠﺰ روي در ﭘﺎﻳﺎب ﺳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴ ـ
 (.   7)ﺟﺪول
ﻛﺎدﻣﻴﻢ در آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ روي دﻳـﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد. ﻛـﺎدﻣﻴﻢ ﻣﻮﺟـﻮد در 
آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﻠﻮل ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﺷـﺪ. ﺷـﻜﻠﻬﺎي ﻣﺤﻠـﻮل آن ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺮاي ﻣـﺎﻫﻲ ﻣﺴـﻤﻮﻣﻴﺖ زا 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﻤﻴﺖ  2-02ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ از ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻏﻠﻈﺖ ﺣﺎد و ﻛﺸﻨﺪه ﻛﺎدﻣﻴﻢ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠۵
 
ﻛﺎدﻣﻴﻢ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ آب ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، ﻓﻠـﺰ ﻛـﺎدﻣﻴﻢ را 
  7در آب ﭘﺎﻳﺎب ﺳﺪ ﺳﺒﻼن و ﻣﺎﻫﻴﺎن  رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه ﺳﻮ، ﻧﺎﭼﻴﺰو ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳـﺘﮕﺎه ﻧﺸـﺎن داد)ﺟـﺪاول 
  (.9و 
ﻧﻴﻜﻞ ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ، آﻻﻳﻨﺪه ﻣﻬﻢ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻓﻠﺰ در اﺳـﺘﻴﻞ و ﺳـﺎﻳﺮ آﻟﻴﺎژﻫـﺎ ، 
آﺑﻜﺎري، ﺑﺎﺗﺮﻳﻬﺎ و ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰور ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺳـﻮﺧﺖ ﻫـﺎي ﻓﺴـﻴﻠﻲ ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﻏﻨـﻲ از ﻧﻴﻜـﻞ 
ﻴﻜﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻤﻴﺖ ﻧﻴﻜﻞ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺘﻐﻴـﺮ و ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﮔﻞ و ﻟﺠﻦ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي ﻧﻴﺰ ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد ﻧ
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ ﻣـﻲ  0/037ﺷﻮري و وﺟﻮد ﺳﺎﻳﺮ ﻳﻮن ﻫﺎ اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﻜﻞ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  
(. ﻓﻠﺰ ﻧﻴﻜﻞ در آب ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه درﭘﺎﻳﺎب ﺳﺪ ﺳﺒﻼن ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻧﺎﭼﻴﺰ ودر ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳـﺘﮕﺎه ﻧﺒـﻮد  2991,kralCﺑﺎﺷﺪ )
  (. 7)ﺟﺪول
ﻫﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﭼﺴﺒﻴﺪه و ﺿﻤﻦ ﺧﻔﮕﻲ آﻧﻬﺎ،  اﻋﻀﺎي ﺣﺴﺎس ﺗﻐﺬﻳﻪ اي را ﻣﺴﺪود ذرات آ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ  1(. ﻣﻴﺰان آﻫﻦ در ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻛﻤﺘﺮ از  2991,kralCﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. )
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﺣﺪ ﻣﺠﺎز آﻫﻦ را ﺑﺮاي (. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در 4002 ,yalliP ;4991 ,notlehS ;3991 ,gnilraG ;9891 ,edaeM)
(. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 4002 ,yalliPﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد ) 0/1آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻤﺘﺮ از 
، 7در ﺑﻴﻦ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، آﻫﻦ در آب ، رﺳﻮب و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد )ﺟﺪاول
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه  1/80،  4ﻚ ﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻘﺪار آﻫﻦ در اﻳﺴﺘﮕﺎه (. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻳ9و   8
(. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ آﻫﻦ در ﺷﺮاﻳﻂ  7ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺧﻮﺷﺒﻴﻨﺎﻧﻪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺟﺪول
در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﻧﺴﺒﺖ  4ﮕﺎه ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن آﻫﻦ در اﻳﺴﺘ "اﺣﻴﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﻠﻮل در آب دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، اﺣﺘﻤﺎﻻ
در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮورش  2ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺮﺧﻮرداري ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮ آﻫﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
 69ﺳﺎﻋﺖ، آﻟﻔﺎ ﻫﮕﺰاﻛﻠﺮوﺑﻨﺰن ﺗﺎ  84اﻛﻠﺮوﺑﻨﺰن( ﺑﻤﺪت ﺑﺮاي ﺳﻢ ﻟﻴﻨﺪﻳﻦ ) ﮔﺎﻣﺎ ﻫﮕﺰ )05CL(ﺣﺪ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ  
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ  73( و 002ﺗﺎ  05(، )003ﺗﺎ 061ﺳﺎﻋﺖ و آﻟﺪرﻳﻦ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ )
  (. 4991 ,nilmoT)
ﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﻤﻮم ﻳﺎد ﺷﺪه، ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ  ﺑﺮاي ﻣ
ﺳﺮدآﺑﻲ در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. در ﺿﻤﻦ در ﺻﻮرت اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺳﻤﻮم 
درآﻳﻨﺪه و ﺑﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻋﺪم ﺗﺠﺰﻳﻪ ﭘﺬﻳﺮي آﻧﻬﺎ، ﻋﺪم ﺣﻼﻟﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎري از آﻧﻬﺎ درآب و ﺑﻌﻠﺖ دارا ﺑﻮدن ﻧﻴﻤﻪ 
ﺮوز ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ در اﻣﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ( ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﺑ4991 ,nilmoT;3991 ,ABUﺳﺎل ) 051اﻟﻲ  3ﻋﻤﺮ ﺑﻴﻦ 
   ﮔﺮدد.
زﻧﮓ ﺧﻄﺮي اﺳﺖ ﺑﺮاي دﻳﮕﺮ ﻣﻮﭼﻮدات آﺑﺰي، ﺣﺘﻲ ﻳﺎﻋﺚ  atyhponayC  اﻓﺰاﻳﺶ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻤﻲ 
ﺑﻴﻤﺎري و ﻣﺮگ ﻣﻮﭼﻮدات ) دام و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن( و اﻧﺴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد  ﻛﻪ از آب آﻟﻮده آﻧﻬﺎ  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . در واﻗﻊ 
 ١۵ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ ﭘﺎﻳﺎب ﺳﺪ ﺳﺒﻼن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺪاث .../  
 
ﺑﺎﻻي آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ آﺑﻬﺎي ﻳﻮﺗﺮوف در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آﻟﻮدﮔﻲ  atyhponayC
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده رﺗﺒﻪ ﺳﻮم را  )3002 ,atsoC dna apallehC(.ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ 
 در ﺑﻴﻦ دﻳﮕﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ داﺷﺖ.
 remlaP ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ آﺑﻬﺎي آﻟﻮده ، ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﺑﻬﺎ 
ﺟﻨﺲ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ را در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد. در اﻳﻦ روش  02ﺣﺪود   8691درﺳﺎل 
ﺟﻠﺒﻚ در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در اﻳﻦ  05اﮔﺮ در ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﺑﻴﺶ از 
ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻻي آب  02ﺪار ﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﻲ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ آب،  ﺑﻴﺶ از ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﻴﻔﻲ، اﮔﺮ ﻣﻘ
  ﺑﺎﺷﺪ، آﻟﻮدﮔﻲ آب ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 51ﺑﺎﺷﺪ، آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ و اﮔﺮ ﻛﻤﺘﺮ از   91ﺗﺎ  51،  اﮔﺮ ﺑﻴﻦ  
 ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺷﺎﺧﺺ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻓﻮق در ﻣﺎه ﻣﺮداد، ﻣﻘﺪار ﻋﺪدي ﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﻲ آب در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي   )8891 ,.la te nabboL( 
  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ را داﺷﺖ.  01ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  2)ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ( و در اﻳﺴﺘﮕﺎه  81،   4و  1
در و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪارآن  32و  22ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  4و  1ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻋﺪدي اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ، در ﻣﺎه آذر در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
(. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه در اﻳـﻦ 32ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ )ﻧﻤﻮدار  7ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  1ﻣﺎه دي ، در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ را از ﻟﺤـﺎظ ﻛﻴﻔـﻲ ﻣـﻮرد ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﻗـﺮار 
  ﻧﻤﻲ دﻫﺪ.
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮ رس ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﮔﺮ ﺧﺮوج ﻧﻮزاد ﻣﺎﻫﻲ از ﺗﺨﻢ  وﻳﮋه روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه 
 روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ، در زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎ، روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ در ﺳﻄﺢ اﻧﺒﻮه ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده و ﺑﭽﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
زﻧﺪه در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  از ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ ﻏﺬايﻳﻜﻲ  . ﻣﺎﻫﻴﺎن از رﺷﺪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد
  .ﻫﺎ ﻧﻴﺰ از آﻧﻬﺎ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ، داﻓﻨﻲ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻛﺸﻲﭘﺮورش 
ﻻروي و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮ رس، اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ؛زﻳﺮا ﺑﭽﻪ  اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻏﺬاي زﻧﺪه ﭘﺲ از ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ
 ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻛﻴﺘﻴﻨﻲ و ﭘﺎﻳﺎنﭘﺎرو آﻧﻬﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده و رﺷﺪ ﺧﻮﺑﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ راﺣﺘﻲ از
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ  ﺳﺨﺖ ﺳﻄﺢ ﺑﺪن و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﺑﻮدن آن، ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻮزادان ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮاي
ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻗﺒﻠﻲ از اﻋﺘﺒﺎر ﻛﻤﺘﺮي  اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ، وﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺎﻗﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ
 از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن و ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻛﺮدن ﻣﻮﺟﻮدات آب ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و در (ﺷﻨﺎورانزي  . ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ )ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
ﺟﺎﻧﻮران درﺷﺖ ﺗﺮ و  ﭘﺎك ﺳﺎزي و ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ آب ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﻮد ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ
اد زﻳﺎد ﺑﺎﺳﺮﻋﺖ زﻳﺎد و ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻢ و ﺑﻪ ﺗﻌﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. زي ﺷﻨﺎوران ﺟﺎﻧﻮري در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ
  .(8991 ,OAF)ﻣﻼﺣﻈﻪ اي دارﻧﺪ زاد و وﻟﺪ ﻛﺮده و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻗﺎﺑﻞ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢۵
 
در آﺑﻬﺎي ﻏﻨـﻲ از ﻧﻈـﺮ ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ و ﺗـﺎ ﺣـﺪي  silartsua seitimgarehP  وsutanitcep notegomatoP ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي 
ﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه در (. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳ7731ﺑﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ، ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ )ﻋﺒﺎﺳﻲ،  "آﻟﻮده ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ
  آ ﻟﻮده ﺑﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. "اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ آﺑﻬﺎي  ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ
در ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﻻرو ﺣﺸﺮات آﺑﺰي ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻮن ﻛﻔﺰﻳﺎن را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣـﻲ  
ﻏﺎﻟﺒﻴـﺖ ﺣﺸـﺮات آﺑـﺰي در ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻛﻔﺰﻳـﺎن (. ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺘﻌﺪدي در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ 62و  52دادﻧﺪ )ﻧﻤﻮدار ﻫﺎي 
  (. 7002 ,yalliP ;0002 ,napiP ;9991 ,.la te hcoL ;3991 ,taneLاﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻬﺮﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده اﻧﺪ )
( درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟـﻪ اي eadimonorihCدر ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺰرگ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ )
ﻣـﻲ  "(. ﺗﺤﻠـﻴﻼ 62و  52( ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ )ﻧﻤﻮدار ﻫﺎي TPEﻫﺎي ﺣﺴﺎس ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ )را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه 
آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم و ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺮوه ﻫـﺎي ﺣﺴـﺎس ﮔﺮدﻳـﺪ "ﺗﻮان ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ
  (. 9991 ,.la te hcoL ;1991 ,oiluJ ;1991 ,.la te newoG)
و  .ps allertnecA ، .ps ehcyspordyHﺟـﻨﺲ ﻫـﺎي  (TPEﺣﺴـﺎس ﺑـﻪ آﻟـﻮدﮔﻲ ) در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي 
(. ﺑﺮاﺳﺎس 62و  52ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺠﺎﻣﻊ زﻳﺴﺘﻲ را در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ )ﻧﻤﻮدار ﻫﺎي  .ps siteaB
ﺟـﻪ ﻳـﻚ در  ازﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ﺳـﻪ ﺟـﻨﺲ ﻓـﻮق ttirreM dna snimmuC  (6991)و  grebnesoR (4002)ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت 
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده، ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ، ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي در ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴـﺖ آﻧﻬـﺎ 
ﺑـﻮده و ذرات ﻣـﻮاد  reretliF-retceloCدر ﮔﺮوه ﺗﻐﺬﻳـﻪ اي   .ps ehcyspordyHﻣﺆﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﺟﻨﺲ 
در   .ps siteaBو  .ps allertnecAﻨﺲ ﻫـﺎي آﻟﻲ رﻳﺰ  و ﺧﻴﻠﻲ رﻳﺰ ﻣﻌﻠـﻖ در ﺳـﺘﻮن آب در ﺗﻐﺬﻳـﻪ آن ﻧﻘـﺶ دارد. ﺟ ـ
  .ps siteaBﺑﻮده ﻛﻪ از آﻟﮓ ﻫﺎ و ﻓﻠﻮر ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ. در ﻋـﻴﻦ ﺣـﺎل  reparcS/rerehtaG-retceloCﮔﺮوه 
داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﺘﺮي از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ )ﻓﻠﻮر ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻫـﺎي زﻧـﺪه و ﻏﻴـﺮ زﻧـﺪه( را  .ps allertnecAﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﺑـﻮده ﻛـﻪ از  rerehtaG-retceloCاز ﮔﺮوه ﺗﻐﺬﻳـﻪ اي  ateahcogilOوﮔﺮوه ﺟﺎﻧﻮري eadimonorihCﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد.  
ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻌﻠﻖ در آب و دﻳﺘﺮﻳﺖ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﻮاد آﻟﻲ  ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده ﻛﻪ در ﺑﺮرﺳـﻲ ﺣﺎﺿـﺮ ﺟﻤﻌﻴﻴـﺖ ﻏﺎﻟـﺐ 
در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ  ﺑـﻲ  ﻓﻮن ﻛﻔﺰي را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ روﻧﺪ ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت آﻧﻬـﺎ 
  ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻻﻳﻞ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  1/47، 4و در اﻳﺴﺘﮕﺎه  0/6، 2در اﻳﺴﺘﮕﺎه .RIHC/TPE     ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ  ﻣﻘﺪاردر ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  
  (.7831اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎري از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﻧﺎدري،  ﮔﺮدﻳﺪ.
در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ  TPEﻴﻴﺮات اﻳﺠﺎد ﺷﺪه را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺪﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد، ازآﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺣﺴـﺎس دﻻﻳﻞ ﺗﻐ
ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از ﻣـﻮاد آﻟـﻲ از ﺣﺴﺎﺳـﻴﺖ ﺑـﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮرداراﻧـﺪ 
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دﻻﻳﻞ ﻧـﺎﺑﻮدي و ﺣـﺬف (، ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز 9991 ,.la te hcoL)
ﺑﻴـﺎن ﻧﻤـﻮد )اداره ﻛـﻞ  4OP-و  3ON-، 2ON-، 4HN+، 5DOBرا اﻓـﺰاﻳﺶ  aretpocelP ﺑـﻮﻳﮋه TPE ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﺣﺴـﺎس 
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻧﻬﺮﻫﺎ و رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ زﻳﺴـﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﻏﻴـﺮ آﺷـﻔﺘﻪ 4831ﺷﻴﻼت ﻣﺎزﻧﺪران، 
 ٣۵ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ ﭘﺎﻳﺎب ﺳﺪ ﺳﺒﻼن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺪاث .../  
 
وﺟﻮد دارد. اﻓـﺰاﻳﺶ  aretpohcirT ,aretpocelP ,aretporemehpE ,aretpiD دارﻧﺪ، ﺗﻮازن ﻣﺘﻌﺎدﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﻣﻬﻢ
را در ﭘـﻲ دارد،  .RIHC/TPEﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻮﺟـﻮدات ﺣﺴـﺎس ﻛـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻘـﺪار  eadimonorihCﻏﻴﺮﻋـﺎدي ﺗﻌـﺪاد 
  (. 9991 ,.la te ruobraBﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه اﺳﺘﺮس ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
 ;3991 ,taneLﺑﻨﺪي آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ آب اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ) ﺑﺮاي ﻃﺒﻘﻪ  IBFHدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي از ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ 
  (.0002 ,nnaR dna rekleoV ;0002 ,.la te ydyL ;3991 ,.la te nikertnE
ﺑﺮاﺳـﺎس ﺷـﺎﺧﺺ زﻳﺴـﺘﻲ . ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ  7، 4و در اﻳﺴـﺘﮕﺎه  7/94، 2در اﻳﺴـﺘﮕﺎه  IBFHﻣﻘـﺪار در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، 
در ﻃﺒﻘﻪ ﻛﻴﻔـﻲ ﺑـﺎ آﻟـﻮدﮔﻲ  4آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ ﺷﺪﻳﺪ و اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻃﺒﻘﻪ ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺎ  2(، اﻳﺴﺘﮕﺎه 51ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﻮف )ﺟﺪول 
در ﻃـﻲ ﻋﻤـﻞ ﺧﻮدﭘـﺎﻻﻳﻲ رودﺧﺎﻧـﻪ ﺗـﺎ ﺣـﺪي ﺷـﺮاﻳﻂ ﻛﻴﻔـﻲ  4آﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻟﺬا اﻳﺴـﺘﮕﺎه 
  ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮي از ﻟﺤﺎظ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. 
اي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜـﺎل ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧـﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد.  4از ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه  2اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ وﻟـﻲ در  2( در اﻳﺴﺘﮕﺎه sutatcnipb sedionrublA(  و ﻣﺎﻫﻲ ﻟﭙﻚ ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻴﺎﻃﻪ )sulahpec suilauqS)
ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺪﻧﺪ. اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻓﻮﻗـﺎﻧﻲ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ )ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺗـﺮ از زﻳﺴـﺖ ﻗـﺰل آﻻ( ﺑـﺎ  4اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺧﻨـﻚ را ﺗـﺮﺟﻴﺢ ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ )ﻋﺒـﺪﻟﻲ و ﻧـﺎدري،  "ﻨﮕﻼﺧﻲ و آب ﺑﺎ اﻛﺴﻴﮋن ﻛﺎﻓﻲ و ﻧﺴـﺒﺘﺎ ﺑﺴﺘﺮي ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮕﻲ ﺗﺎ ﺳ
ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗـﺮي  2(. ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ، ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳـﺪ اﻳﺴـﺘﮕﺎه 7831
در  ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮي ﺧﺮوﺟـﻲ ﺳـﺪ( ﺑـﺮاي ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﺮدآﺑﻲ داراﺳـﺖ.  2)در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣـﺪود  4ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  :ﻧﻤﻮد ﻛﻪﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي  ﻣﺠﻤﻮع از ﺑﺮآﻳﻨﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ داد ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻓﺴﻔﺎت ،  -1
ﻣﻴﺰان روي و ﻣﻴﺰان آﻫﻦ در ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮورش ﻗﺰآﻻي   DOC, ،SDTﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ، 
  5DOB ﺳﺮدآﺑﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻄﻠﻮب و اﻳﺪه آل ﻧﺒﻮده و ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ  ﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎنر
ﺑﺎﻻ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد و  "اﮔﺮﭼﻪ در ﻣﺤﺪوده  ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮده، وﻟﻲ ﻣﻘﺪار آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎ
ﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ دﻣﺎﻳﻲ، در دوره اي از ﺳﺎل اﻣﻜﺎن  ﭘﺮورش ﻣ
ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن  دوم،  ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺤﺪودﻳﺖﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮض ﺪارد. ﻧ
  ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺄﻳﻴﺪ ﺳﺮدآﺑﻲ ﺗ
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻧﻈﻴﺮ ﺷﺎﺧﺺ  -2
،  ﺗﻨﻮع و وﺿﻌﻴﺖ IBFH، ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ .RIHC/TPE( ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ، ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ srotacidni oiBﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ )
ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻴﺎ ﻫﺎن آﺑﺰي و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﭘﺎﻳﺎب ﺳﺪ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻄﻠﻮب و اﻳﺪه آل ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
 5ﺰي در ﭘﺎﻳﺎب ﺳﺪ، ﺑﺰرگ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔ ttirreM dna snimmuC (6991)و  grebnesoR (4002)ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي 
ﺑﻴﺸﺘﺮي را در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ  ﺗﺮاﻛﻢدرﺻﺪ  rotcelloCﮔﺮوه ﺗﻐﺬﻳﻪ اي را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﺮوه 
ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ  rotcelloCدادﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮادآﻟﻲ، ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴۵
 
ﻔﺰي، ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻮادآﻟﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺑﺰرگ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛ
  eadimonorihCآب اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﻲ ﺑﺒﺮﻳﻢ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺑﺰرگ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ ﻧﻈﻴﺮ
( TPEدر ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ، درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي را داﺷﺘﻪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺣﺴﺎس ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ )
 در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮاد آﻟﻲ دراﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮي را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ. درﺻﺪ ﻓﺮاو
  ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.  "را ﻛﺎﻣﻼ ﺳﻮمﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮده ﻛﻪ ﻓﺮض 
ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺿﺢ و روﺷﻦ ،  و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب -3
. ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﻣﺸﺨﺺرا در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ رودﺧﺎﻧﻪ آﻟﻲ در ﻛﻴﻔﻲ اب و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮاد وﺿﻌﻴﺖ 
 ﺗﻦ(در ﭘﺎﻳﺎب ﺳﺪ ﺳﺒﻼن  05اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ را در ﻣﻘﻴﺎس وﺳﻴﻊ )ﺑﻴﺶ از 
  را ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ.  اولﻛﻪ ﻓﺮض دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﻛﻨﺪ 
 ۵۵ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ ﭘﺎﻳﺎب ﺳﺪ ﺳﺒﻼن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺪاث .../  
 
  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي روﺳﺘﺎﻫﺎ و واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻄﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺴﺎب ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺰارع  -1
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وارد اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ، ﻟﺬا ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻠﻴﻪ اﻳﻦ واﺣﺪﻫﺎ از ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫـﺎي ﻣﺠﻬـﺰ ﺑـﻪ ﺗﺼـﻔﻴﻪ 
  ﭘﺴﺎب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 
ﺑﺘـﻮان ﻣـﺪﻟﻲ ﺑـﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺳـﻄﺢ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻌﻲ در ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻊ ﺗﺮي از رودﺧﺎﻧﻪ و ﺣﻮﺿﻪ آن اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ﺗـﺎ  -2
  آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮد.
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻠﻤـﻲ رودﺧﺎﻧـﻪ ﺿـﻤﻦ ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري  ﭘﺎﻳـﺪار، ﻻزم اﺳـﺖ  -3
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. درﺿﻤﻦ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻜﻤﻴـﻞ 
ن ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻛﺎرﮔﺎه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤـﺎن در ﻣﻘﻴـﺎس ﻛﻮﭼـﻚ )ﺣـﺪود ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﻣﻲ ﺗﻮا
 2اﻗﺪام ﻧﻤﻮد. درﺿﻤﻦ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ آن در اﻳﺴـﺘﮕﺎه  2ﺗﻦ( در اﻳﺴﺘﮕﺎه  05
  اده ﺷﻮد. اﻧﺘﻘﺎل د 4از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد ﻛﺎﻧﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﻲ در ﺣﺎﺷﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه  2وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻟﺬا آب اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻤﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﭘﺎﻳﺎب ﺳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻴـﺰان آب  -4
  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﻳﺪ.   3ﺗﻦ در ﺑﻨﺪ  05در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب ﺳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. اﺳـﺘﻔﺎده از آب ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻤﻬﻴﺪات  -5
( ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺎﺿﺮ را ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان ﻗﺎﺑـﻞ VUﭼﺎه و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺟﺪﻳﺪ ) از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻮاده، دﺳﺘﮕﺎه 
  ﻣﻼﺣﻈﻪ اي اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ.
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶۵
 
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
ﻜﻨﺪه رﻳﺎﺳﺖ و آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﭘﺮاﻓ ﻲ ﻛﺸﻮرﺷﻴﻼﺗ ﻋﻠﻮم از آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﻓﻌﻠﻲ و ﻣﺤﺘﺮم  ﻴﻦﻣﻌﺎوﻧو دﻛﺘﺮ ﻧﺼﺮا. زاده  دﻛﺘﺮ ﻓﻀﻠﻲ آﻗﺎﻳﺎن و  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺤﺘﺮم
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه و ﻫﻤﻪ ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم در ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺎ را در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻳﺎري ﻗﺒﻠﻲ 
  دادﻧﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻣﺸﺎورﻳﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺸﻜﺮ را دارم. 
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Abstract: 
Limnologicalstudyof SabalanrunoffDamfor aquaculturecold water fish was conducted in sixtimesat 
fourstationsfrom 
JulytoDecember2009.Averageminimumandmaximumparametersmeasuredindifferentstationswere included water 
temperature, dissolved Oxygen, total hardness, electrical conductivity, pH, BOD5, COD,TDS, NH4, NO2, NO3, 
PO4, TN, TP,  SiO2, respectively (10/3 ± 9/5-14 ± 8/7° C), (9 ± 1/2-11/4 ±2/1 mg/liter), (367 ± 19/8-381 ± 
17/8mg/liter), (0/95 ± 0/07-1/05 ± 0/07 mz/cm), (8/3 ± 0/1-8/4 ± 0/1), (3 / 3 ± 1/14-3/88 ± 0/71mg/ liter), (15/5 ± 
3/1-16/3 ± 3 mg/liter), (0/48 ± 0/04-0/54 ± 0/06mg/ liter), (0/08 ± 0/02-0/13 ± 0/07 mg/liter), (0/004 ± 0/003-
0/05 ± 0/1 mg/ liter), (0/6 ± 0/2-0/64 ± 0/29 mg/ liter), (0/19 ± 0/07-0/22 ± 0/07 mg/ liter), (10/48 ± 0/6-10/98 ± 
0/54mg/liter), (0/39 ± 0/11-0/44 ± 0/18 mg/liter), and(9/9 ±0/6-11/1 ± 1/4 mg/liter). 
Averageminimumandmaximumof water heavy metalswas included of Cd, Pb, Zn, Fe, Cuand Ni respectively was 
measured as ND(No Deliver), ND, ND- 0/242, ND- 1/075, ND- 0/018andND- 0/014inmg/ liter. Alsoamong 
the16organochlorinecompoundsmeasuredthehighestamount of was belonged totoxinHexachlorine Benzene (1/5 
mg/ liter). The results of theanalysis ofwater quality parametersshowed that parametersexcept ofCOD, TDS, 
PO4, TP, Zn, Fe andwater temperature, otherparametersdo not haveany restrictions foraquaculturecold 
waterfishin therunoffDam. Based on data results it was noticed that there was temperature restriction up to 
November at downstream and station 2 showed less temperature fluctuation and more suitable condition 
compared to other stations. BOD5 value was within the allowable range for growing trout, in which station 2 
somewhat with lower volatility of value had the most suitable BOD5 condition.In the present study, the amount 
of TDS in the study area was somewhat higher than the limitation and since TDS values increased with distance 
from the dam, therefore station 2 had somewhat better conditions for fish farming.In addition the amount of EC 
in the study area, indicating the inappropriateness of it for various activities in the fisheries.Although none of the 
stations in terms of the amount of phosphorus didn't show favorable conditions for rainbow trout fish 
propagation, it appears between the researches stations, station 2 had the most favorable terms.The results of this 
study (regardless of the unseen), it seems that in August and September; Zn had overestimated value for cold fish 
propagation. Recent study showed that among heavy metals, Fe in water, sediments and fish was over limitation 
value. Also, Fe value was measured of 1.08 at station 4, which showed over normal value for cold fish 
propagation. Therefore, station 2 at downstream seemed to have suitable cold fish propagation due to lower Fe 
value. On the based on the recent study, planktonic biological index did not endorse water quality for fish 
propagation. In this study, aquatic plant such as Potamogetonpectinatus and Pheragmitiesaustraliswas found at 
water of higher and somehow polluted   organic matter. Probably, based on the results it was noticed that 
downstream water of dam was polluted to organic matter. At the recent study, resisted maroinvertebrates to 
organic matter (Chironomidae) was consisted noticeable frequency compared to other sensitive invertebrates to 
organic matter (EPT).Statistically, it can be expressed that probably organic pollution resulted to increase of 
resistance invertebrates and decreased of sensitive groups.  In recent study, EPT/CHIR index was measured 0.6 
in station 2 and 1.74 in station 4. This ration was less to many other mountain rivers. As ETP sensitive 
invertebrates has higher sensitive to other groups with the regards of environmental condition and pollution, 
unpredicted increase of Chironomidae compare to sensitive groups resulted of EPT/CHIR value which showed 
environmental stress. In this study, HFBI index was measured as 7.49 at station 2 and 7 in station4. Based on 
HFBI index, station 2 was classified as a high organic pollution and station 4 with noticeable organic pollution. 
At the recent study, station 2 was catch more fish to station4. For instance, Squaliuscephalus and Alburnoides 
bpinctatuswere catch in station 2 and were not found in station 4. As a whole, Biologicalindicators whichwas 
includedPlanktonBioindicator, EPT / CHIR. ,HilsenhoffBiologicalIndicator, diversityanddistribution 
ofaquaticplantsandfish, showed water situation inrunoffDamrich inorganic matter. Finally, thestudy 
areawasapprovedfor fish farmabout 50tons and needs managementarrangementswiththeincreasedproduction rate.                    
 
KeyWords: water quality parameters, heavy metals, toxins, Plankton, Macrobenthic, Fishes, BiologicalIndex, 
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